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                                       HY-TEK's Meet Manager 2/13/2010 07:05 PM
                  2010 Husky Classic - 2/12/2010 to 2/13/2010                  
                          Dempsey Indoor, Seattle WA                           
                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 NCAA Provis: *  7.44                                                          
 Dempsey Rec: R  7.31  2/28/2009   Charonda Williams, Arizona St               
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Koehler, Karoline            San Diego St              7.51q  5 
  2 Matthew, Sarah               Stanford                  7.52q  4 
  3 Griffey, Princess Joy        Washington St.            7.55q  9 
  4 Levingston, Carissa          Stanford                  7.61q  9 
  5 Mihalinec, Maja              Nebraska-Oma              7.62q  1 
  5 Garrett, Cherrelle           California                7.62q  6 
  7 Hanlon, Margaret             Unattached                7.65q  9 
  8 Robinson, Cindy              Washington St.            7.68q  5 
  9 King, Karene                 Portland State            7.72q  4 
 10 Black, Geronne               Portland State            7.73q  3 
 11 Davidson, Alexandria         Oregon                    7.76q  8 
 12 Young, Michelle              U. of Sask.               7.80q  3 
 13 Leavitt, Whitney             Eastern Wash             J7.80   4 
 14 Chapman, Melanise            UC Davis                  7.81   2 
 15 Clem, Morgan                 Washington St.            7.83   2 
 16 Whitehead, Liza              Simon Fraser              7.84   7 
 17 Goodman, Lindsay             Idaho                     7.85   1 
 17 Cobb, Aleisha                Unattached                7.85   1 
 19 Hurrel, Karlene              Idaho                     7.86   7 
 20 Stephens, Shanelle           Fresno St.                7.87   6 
 21 Wellington, Whitney          Utah                      7.88   8 
 21 Humphrey, Victoria           Sacramento St.            7.88   6 
 23 Truesdale, Alicia            Sacramento St.            7.89   6 
 24 Carr, Johanna                Washington                7.90   4 
 25 Houplin, Joana               Western Wash              7.91   5 
 25 Dixon-Smith, Brittni         Stanford                  7.91   2 
 27 Mohamadi, Mina               UC Davis                  7.93   2 
 28 Jacka, Kelly                 Idaho                     7.94   6 
 29 Channell, Jane               Simon Fraser              7.95   5 
 29 McGlory, Nicole              Sacramento St.            7.95   3 
 31 Sautebin, Vanessa            Fresno St.                7.96   1 
 32 Abrahms, Andrea              Simon Fraser              7.98   7 
 33 Pearse, Anastasia            Unattached                8.00   1 
 34 Bridges, Jackae              Nevada                    8.02   7 
 35 Dorsett, P'Lar               Portland State            8.03   5 
 36 Zukowski, Megan              Western Wash              8.04   9 
 37 Rouse, Ellen                 Idaho                     8.05   3 
 38 Anthony, Malissa             Portland State            8.10   9 
 38 Bolton, Sakya                Sacramento St.            8.10   7 
 38 Satterwhite, Christina       UC Riverside              8.10   2 
 41 Skofstad, Amy                Oregon                    8.13   7 
 42 Hartz, Ulrike                Idaho                     8.14   3 
 43 Jimenez, Jamilee             Hawaii                    8.17   8 
 44 Kamson, Chelsey              UC Riverside              8.21   4 
 45 Williams, Jessica            Cal Poly                  8.23   3 
 46 Sjodin, Jasmin               Simon Fraser              8.27   8 
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 NCAA Provis: *  7.44                                                          
 Dempsey Rec: R  7.31  2/28/2009   Charonda Williams, Arizona St               
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Matthew, Sarah               Stanford                  7.46   2 
  2 Levingston, Carissa          Stanford                  7.47   2 
  3 Koehler, Karoline            San Diego St              7.50   2 
  4 Griffey, Princess Joy        Washington St.            7.51   2 
  5 Black, Geronne               Portland State            7.58   1 
  6 Mihalinec, Maja              Nebraska-Oma              7.59   2 
  7 Garrett, Cherrelle           California                7.62   2 
  8 Hanlon, Margaret             Unattached                7.66   1 
  9 King, Karene                 Portland State            7.70   1 
 10 Young, Michelle              U. of Sask.               7.71   1 
 10 Davidson, Alexandria         Oregon                    7.71   1 
 10 Robinson, Cindy              Washington St.            7.71   1 
 
Women 200 Meter Dash Invite
===================================================================
   NCAA Auto: $ 23.20                                                          
 NCAA Provis: * 23.90                                                          
 Dempsey Rec: R 23.44  2/27/2009   Charonda Williams, Arizona St               
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Matthew, Sarah               Stanford                 24.14   2 
  2 Levingston, Carissa          Stanford                 24.24   2 
  3 Theisen, Brianne             Oregon                   24.68   1 
  4 Mihalinec, Maja              Nebraska-Oma             24.79   1 
  5 Hanlon, Margaret             Unattached               25.02   2 
  6 Greene, Bianca               Washington               25.06   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 23.20                                                          
 NCAA Provis: * 23.90                                                          
 Dempsey Rec: R 23.44  2/27/2009   Charonda Williams, Arizona St               
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Hendricks, Shataya           Stanford                 24.54   3 
  2 Robinson, Cindy              Washington St.           24.89  13 
  3 Davidson, Alexandria         Oregon                   24.93  11 
  4 Farley, Hannah               Stanford                 25.10   3 
  5 Leavitt, Whitney             Eastern Wash             25.12  10 
  6 Hurrel, Karlene              Idaho                    25.13  12 
  7 Johnson-McKeown, Jasmine     Washington St.           25.15   6 
  8 Sanchez, Kayla               Arizona St.              25.19  10 
  9 Okoro, Brianna               Eastern Wash             25.23  11 
 10 Ankton, Falesha              Unattached               25.27  13 
 11 Chapman, Melanise            UC Davis                 25.28   9 
 11 Moore, Shannon               Nebraska-Oma             25.28   8 
 11 Chambers, Alicia             San Fran St.             25.28  10 
 14 Jacka, Kelly                 Idaho                    25.32  12 
 15 Eke, Ugo                     UC Davis                 25.34  11 
 16 Fermin, Shawna               Washington St.           25.37   5 
 17 Nelson, Brianna              Sacramento St.           25.40  10 
 18 Nettey, Christabel           Arizona St.              25.43   8 
 19 Davis, Shene                 Eastern Wash             25.49  12 
 20 Hibbert, Cristina            Nevada                   25.50   9 
 21 Morris, Janev                Fresno St.               25.56   8 
 22 McFadden, Kalindra           Unattached               25.60   7 
 23 Thompson, Breeauna           Fresno St.               25.61  10 
 24 Jensen, Angela               Washington St.           25.68  11 
 25 Frey, Sarah                  Eastern Wash             25.69   7 
 26 Truesdale, Alicia            Sacramento St.           25.71   5 
 27 Anthony, Malissa             Portland State           25.77   4 
 28 Deyo, Krystal                Eastern Wash             25.81   8 
 29 Wellington, Whitney          Utah                     25.83  11 
 29 Rey, AshLee                  Idaho                    25.83   9 
 31 Kamson, Chelsey              UC Riverside             25.85  13 
 32 Carr, Johanna                Washington               25.86   9 
 33 Deckard, Gina                Nevada                   25.88   6 
 34 Truluck, Emani               California               25.92   4 
 35 Black, Geronne               Portland State           25.93   4 
 36 Landen, Shanie               UC Davis                 25.96   6 
 37 Kathrein, Sarah              Western Oreg             25.97  12 
 38 Macias, Michelle             UC Riverside             26.11   2 
 39 Bridges, Jackae              Nevada                   26.17   7 
 40 Brown, Brianne               Washington St.           26.20   2 
 41 Kaplar, Angela               Utah                     26.26   5 
 42 Pettigrue, Deirdre           Nevada                   26.37   1 
 43 Whitehead, Liza              Simon Fraser             26.40   6 
 44 Stephens, Shanelle           Fresno St.               26.45   9 
 45 Modeste, Yozmine             UC Riverside             26.55   3 
 46 Kennedy-Feldhaus, Briana     UC Riverside             26.61   5 
 47 Funkhouser, Erin             Oregon                   26.77   3 
 48 Coombs, Michelle             Eastern Wash             26.91   1 
 49 Collins, Darcy               Idaho                    26.94   2 
 50 Williams, Jessica            Cal Poly                 26.98  12 
 51 Satterwhite, Christina       UC Riverside             27.18   7 
 52 Klein, Sara                  Cal Poly                 27.25   3 
 53 Cobb, Liz                    Eastern Wash             27.29   2 
 54 Wilkes, LaTaneisha           UC Riverside             27.73   6 
 55 Jepsen, Elise                Eastern Wash             28.02   1 
 56 Vertrees, Melanie            Oregon                   29.40   1 
 
Women 400 Meter Dash Invite
===================================================================
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
 NCAA Provis: * 54.40                                                          
 Dempsey Rec: R 53.57  3/5/2005    Ashley Purnell, Stanford                    
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Chaney, Jasmine              Arizona St.              54.84   2 
  2 Farley, Hannah               Stanford                 55.06   2 
  3 Hendricks, Shataya           Stanford                 55.74   2 
  4 Pinnick, Keia                Arizona St.              56.00   2 
  5 Pearse, Anastasia            Unattached               57.37   1 
  6 Elseroad-Wall, Veronica      Washington St.           58.38   1 
  7 Levingston, Carissa          Stanford                 59.80   1 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 52.40                                                          
 NCAA Provis: * 54.40                                                          
 Dempsey Rec: R 53.57  3/5/2005    Ashley Purnell, Stanford                    
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Siemens, Sharai              U. of Sask.              55.55   8 
  2 Kamara, Alima                California               55.62   7 
  3 Eke, Ugo                     UC Davis                 56.10   5 
  4 Sanchez, Kayla               Arizona St.              56.14   8 
  5 Fermin, Shawna               Washington St.           56.38   7 
  6 Nelson, Brianna              Sacramento St.           56.41   4 
  7 Koepke, Kayla                Nebraska-Oma             56.63   5 
  8 Finley, Amber                Washington               56.83   8 
  9 Mosley, Ashley               Utah                     56.99   3 
 10 Brown, Brianne               Washington St.           57.13   5 
 10 Johnson, Alyssa              Utah                     57.13   6 
 12 Frey, Sarah                  Eastern Wash             57.26   7 
 13 Landen, Shanie               UC Davis                 57.42   4 
 14 Hibbert, Cristina            Nevada                   57.43   7 
 15 Hedel, Caroline              Washington St.           57.44   4 
 16 Humphrey, Victoria           Sacramento St.           57.52   3 
 17 Hill, Jacki                  Washington St.           57.60   6 
 18 Grasmick, Lindsay            Adams State              57.70   7 
 19 Rey, AshLee                  Idaho                    57.72   6 
 20 Grey, Chantelle              Montana                  57.88   2 
 21 Kressin, Emily               Cal Poly                 57.91   5 
 22 Macias, Michelle             UC Riverside             57.92   5 
 23 Kaplar, Chelsey              Utah                     57.93   4 
 24 Crabb, Brittnay              Washington St.           58.16   6 
 25 Williams, Tonie              UC Davis                 58.48   4 
 26 Young, Natalie               Utah                     58.57   3 
 27 Jackson, Quiana              Portland State           58.69   2 
 28 Pearson, Lyndsay             Oregon                   58.73   8 
 29 Rife, Alyssa                 Portland State           59.02   2 
 30 Drake, Aly                   San Francisco            59.36   3 
 31 Modeste, Yozmine             UC Riverside             59.63   3 
 32 Downey, Kelly                Eastern Wash             59.94   1 
 33 Morgan, Olivia               Nevada                 1:00.53   1 
 34 Gaines, Kyra                 Eastern Wash           1:00.56   1 
 35 Jackson, Nicole              Sacramento St.         1:00.66   2 
 36 Wilkes, LaTaneisha           UC Riverside           1:02.32   2 
 -- Kane, Michaela               Simon Fraser               DNF   6 
 
Women 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 2:05.00                                                        
 NCAA Provis: * 2:09.00                                                        
 Dempsey Rec: R 2:02.91  2/15/2003   Heather Henningar, Pacific Sport          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Smith, Kailey                U. of Sask.            2:10.67  
  2 Friesen, Julene              U. of Sask.            2:10.76  
  3 Kane, Brianna                Simon Fraser           2:11.18  
  4 Zalud, Courtney              Washington St.         2:11.48  
  5 Monroe, Sofia                Adams State            2:12.28  
  6 Andrus, Brooke               Montana                2:12.42  
  7 Larson, Jane                 SPU                    2:12.71  
  8 Anderberg, Lisa              SPU                    2:12.96  
  9 Eickholt, Emily              Montana                2:13.14  
 10 Tremblay, Elizabeth          Colorado               2:13.96  
 11 Hudson, Ali                  Simon Fraser           2:14.27  
 12 Schaffer, Lauren             Idaho                  2:15.62  
 13 Brennan, Olivia              Simon Fraser           2:15.63  
 14 River-Birt, Lia              Cal Poly               2:16.85  
 15 Rozcicha, Amber              Portland State         2:17.59  
 16 Wallace, Lauren              UC Davis               2:18.53  
 17 Hailey, Theresa              Portland               2:18.55  
 18 Marchini, Lora               Sacramento St.         2:19.03  
 19 Draper, Laurel               Idaho                  2:19.47  
 20 Vogt, Emma                   Simon Fraser           2:19.60  
 21 Nerma, Haley                 San Francisco          2:19.68  
 22 Matthews, Lauren             Eastern Wash           2:20.14  
 23 Before, Amy                  Washington             2:22.94  
 24 Aurigemma, Nicole            Washington             2:23.45  
 25 Whitehall, Samantha          Hawaii                 2:25.15  
 26 Schmitt, Laura               Washington             2:27.61  
 
Women 800 Meter Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 2:05.00                                                        
 NCAA Provis: * 2:09.00                                                        
 Dempsey Rec: R 2:02.91  2/15/2003   Heather Henningar, Pacific Sport          
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Howard, Julia                Valley Royals          2:03.87$ 
  2 Crofts, Helen                Simon Fraser           2:04.57$ 
  3 Wagner, Angela               BYU                    2:05.72* 
  4 Rowbury, Shannon             Nike                   2:06.24* 
  5 Wallace, Lea                 Sacramento St.         2:06.47* 
  6 Layman, Anna                 Washington St.         2:06.86* 
  7 Romanko, Ally                Air Force              2:06.91* 
  8 Steinbeck, Chloe             Oregon                 2:07.21* 
  9 Smith, Jessica               Simon Fraser           2:07.28* 
 10 Buckman, Zoe                 Oregon                 2:07.55* 
 11 Yates, Lucy                  Utah                   2:07.60* 
 12 Johnson, Lauren              Unattached             2:07.84* 
 13 Puc, Anja                    Nebraska-Oma           2:07.89* 
 14 Friday, Becca                Oregon                 2:07.91* 
 15 Oberg, Sofia                 California             2:07.97* 
 16 Nagazina, Dawn               Unattached             2:08.36* 
 17 Puga, Ashley                 Unattached             2:08.56* 
 18 Schnell, Lindsey             Unattached             2:08.90* 
 19 Clark, Nicole                BYU                    2:09.27  
 20 Roy, Vanessa                 Adams State            2:09.71  
 21 Robinson, Renisha            Sacramento St.         2:11.11  
 
Women 1 Mile Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:37.00                                                        
 NCAA Provis: * 4:47.00                                                        
 Dempsey Rec: R 4:31.87  2/11/2006   Courtney Babcock, MWTC                    
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Browning, Charlotte          Florida                4:31.24R 
  2 Pixler, Jessica              SPU                    4:32.48$ 
  3 Follett, Katie               Washington             4:34.98$ 
  4 McShine, Pilar               Florida St.            4:35.99$ 
  5 Kesselring, Anne             Oregon                 4:37.94* 
  6 Howard, Julia                Valley Royals          4:41.54* 
  7 Lane, Caitlin                Penn State             4:42.88* 
  8 Winslow, Amanda              Florida St.            4:43.01* 
  9 Johnson, Stacey              Florida                4:43.05* 
 10 Gibson, Ashley               New Mexico             4:43.78* 
 11 Mann, Ali                    Nike                   4:47.03  
 12 Egami, Lisa                  Washington St.         4:47.48  
 13 Shaw, Angela                 Simon Fraser           4:47.52  
 14 Nelson, Alicia               Adams State            4:47.66  
 15 Wallace, Taylor              Oregon                 4:48.08  
 16 Larson, Jane                 SPU                    4:48.35  
 17 Coburn, Emma                 Colorado               4:48.59  
 18 Moore, Cori                  Portland               4:48.64  
 19 Dimoff, Carrie               Bowerman AC            4:48.90  
 20 Fedronic, Justine            Stanford               4:49.17  
 21 Laurent, MichaelAnne         BYU                    4:49.23  
 22 Duhon, Madeline              Stanford               4:49.70  
 23 Legg, Kirsty                 Butler                 4:50.39  
 24 LaCaze, Genevieve            Florida                4:50.54  
 25 Shiver, Kaitlin              Florida                4:50.96  
 26 Pritt, Emily                 NC State               4:51.08  
 27 Yingling, Sarah              BYU                    4:52.12  
 28 Reilly, Chelsea              California             4:53.89  
 29 Bower, Natalie               Penn State             4:54.25  
 30 Allison, Allyssa             Arizona St.            4:54.33  
 31 Dron, Chantelle              Unattached             4:55.21  
 32 Darling, Alex                New Mexico             4:56.46  
 33 Owens, Karlee                Arizona St.            4:58.17  
 
Women 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 4:37.00                                                        
 NCAA Provis: * 4:47.00                                                        
 Dempsey Rec: R 4:31.87  2/11/2006   Courtney Babcock, MWTC                    
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Carlyle, Laura               Oregon State           4:50.90  
  2 Sellick, Roxanne             Fresno St.             4:51.55  
  3 Mitchell, Cassie             Adams State            4:55.10  
  4 Apgar, Elizabeth             Arizona                4:55.50  
  5 Stratton, Erin               Utah State             4:55.59  
  6 Martin, Bianca               New Mexico             4:55.71  
  7 Robinson, Renisha            Sacramento St.         4:55.84  
  8 Peterson, Katherine          Kentucky               4:56.09  
  9 Dutch, Taylor                California             4:56.11  
 10 Souter, Jennifer             Queen City S           4:56.12  
 11 Lawrence, Haley              N. Arizona             4:57.13  
 12 Johnson, Justine             Washington             4:58.01  
 13 Cary, Janette                Adams State            4:58.18  
 14 Austin, Caroline             Washington St.         4:59.52  
 15 Harline, Kate                SPU                    4:59.71  
 16 Randall, Annie               Long Beach S           4:59.85  
 17 McGrath, Melanie             Arizona                4:59.87  
 18 Hailey, Theresa              Portland               4:59.90  
 19 Mires, Baylee                Unattached             5:00.87  
 20 Drury, Lisa Marie            BYU                    5:01.35  
 21 Digby, Erica                 Idaho                  5:02.54  
 22 Chugg, Jessie                Utah State             5:04.10  
 23 Knettles, Hailey             Portland               5:05.77  
 24 Lightfoot, Courtney          Washington             5:05.78  
 25 Pedersen, Julie              Portland State         5:06.42  
 26 Chesimet, Abby               Oregon State           5:06.72  
 27 Motor, Allison               UNLV                   5:08.41  
 28 Saylor, Lauren               Unattached             5:09.23  
 29 Barnard, Jessica             Long Beach S           5:13.29  
 30 Molenhuis, Marrijtje         Fresno St.             5:13.95  
 31 Forrester, Jessica           Hawaii                 5:14.09  
 32 Monasi, Mariana              Hawaii                 5:14.98  
 33 Eiremo, Jenni                Sacramento St.         5:15.71  
 34 Fuller, Karissa              Portland State         5:17.84  
 35 McInturff, Bethany           Portland               5:18.33  
 
Women 3000 Meter Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 9:13.00                                                        
 NCAA Provis: * 9:32.00                                                        
 Dempsey Rec: R 8:53.88  1/31/2009   Jenny Barringer, Colorado                 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Hasay, Jordan                Oregon                 9:12.25$ 
  2 woodvine, andrea             Unattached             9:17.82* 
  3 Williams, Alisha             Boulder Runn           9:18.28* 
  4 Susa, Mihaela                Oklahoma Sta           9:21.67* 
  5 Lawrence, Marie              Washington             9:22.98* 
  6 Houlihan, Shayla             UNAT-Utah              9:23.82* 
  7 Manuele, Sharla              Southern Utah          9:27.00* 
  8 Lehman, Molly                NYAC                   9:28.07* 
  9 Hardt, Kari                  Arizona St.            9:28.78* 
 10 Sperry, Anna                 Arizona St.            9:28.84* 
 11 Michel, Claire               Oregon                 9:29.20* 
 12 Erdmann, Tara                Loyola Marym           9:31.47* 
 13 Drennen, Katrina             Montana                9:32.01  
 14 Callahan, Margaret           Arizona                9:32.88  
 15 Griffin, Georgia             Stanford               9:33.14  
 16 Moen, Hannah                 Arizona                9:33.25  
 17 Ricardi Keller, Lois         Unattached             9:34.10  
 18 Abbott, Alyssa               Utah                   9:34.17  
 19 Kieffer, Allie               Arizona St.            9:34.66  
 20 Bergman, Jennifer            Arizona                9:35.40  
 21 O'Meara, Maddie              Stanford               9:35.56  
 22 Payne, Kesslee               Montana                9:37.16  
 23 Cumming, Katie               Colorado               9:37.60  
 24 Lange, Rachel                BYU                    9:38.43  
 25 McKillop, Lauren             Butler                 9:38.58  
 26 Niehaus, Kate                Stanford               9:38.65  
 27 Babcock, Jessica             Penn State             9:38.83  
 28 Bryson, Taylor               California             9:40.27  
 29 Clark, Katie                 Butler                 9:40.51  
 30 Krchova, Eva                 San Francisco          9:40.94  
 31 Zaludek, Lauren              Oregon                 9:43.56  
 32 Macumber, Cally              Kentucky               9:46.03  
 33 Medina, Diana                Southern Utah          9:46.44  
 34 Rojas, Nell                  N. Arizona             9:46.80  
 35 Northrup, Julie              Florida                9:48.96  
 36 Jackson, Camilyn             Arizona                9:49.33  
 37 Higgins, Lesley              New York AC            9:49.54  
 38 DeWalt, Kara                 Montana                9:49.56  
 39 Hemphill, Natalie            Portland               9:50.12  
 40 Patrick, Kenna               Washington             9:50.86  
 41 Souter, Jody                 U. of Sask.            9:51.44  
 42 Meyer, Megan                 Arizona                9:52.26  
 43 O'Brien, Eimear              Western Kent           9:52.47  
 44 Leutert, Astrid              N. Arizona             9:52.69  
 45 Ellis, Carolyn               Cal St. Full           9:53.13  
 46 Walkow, Samantha             Lamar                  9:53.61  
 47 Quinn, Kim                   Utah State             9:54.42  
 48 Hanenburg, Emily             Colorado               9:56.21  
 49 Tyerman, Kayleigh            Cal Poly              10:00.02  
 50 MacGregor, Meredith          Valley Royal          10:01.18  
 51 Holtz, Kristina              Sacramento St.        10:06.07  
 52 Daly, Katy                   UC Riverside          10:06.18  
 53 Stenning, Faye               U. Calgary            10:14.41  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 9:13.00                                                        
 NCAA Provis: * 9:32.00                                                        
 Dempsey Rec: R 8:53.88  1/31/2009   Jenny Barringer, Colorado                 
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Linnell, Allison             UNAT-Washing          10:07.52  
  2 Padack, Rebecca              Cal Poly              10:09.40  
  3 Bergren, Jenny               Cal Poly              10:10.73  
  4 Hancock, Vanessa             Cal Poly              10:11.23  
  5 Krohm, Serkadis              UC Riverside          10:15.56  
  6 Bowerman, Laura              New Mexico            10:16.33  
  7 Hilton, Ruth                 Utah State            10:17.30  
  8 Campbell, Kaylee             Utah State            10:18.98  
  9 Logan, Camille               Colorado              10:19.77  
 10 Veseth, Julia                Idaho                 10:24.20  
 11 Lewis, Erin                  Sacramento St.        10:24.85  
 12 Reimer, Brittany             UC Riverside          10:26.89  
 13 Schutte, Bailey              Washington            10:27.35  
 14 Litzsinger, Alex             Utah State            10:28.88  
 15 Alvarez, Camila              UC Riverside          10:33.39  
 16 Buck, Krystal                Sacramento St.        10:39.86  
 17 McFadden, Melissa            Idaho                 10:41.76  
 18 Paredes, Veronica            Fresno St.            10:43.58  
 19 Holcombe, Amelia             Portland State        10:49.68  
 20 Dye, Stephanie               Eastern Wash          10:53.54  
 
Women 5000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 16:07.50                                                       
 NCAA Provis: * 16:44.50                                                       
 Dempsey Rec: R 15:01.70  2/14/2009   Jenny Barringer, Colorado                
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Blood, Nicole                Oregon                15:51.59$ 
  2 Areson, Jackie               Tennessee             15:53.54$ 
  3 Franek, Bridget              Penn State            15:56.76$ 
  4 Milton, Felicity             Oklahoma Sta          15:58.34$ 
  5 Maier, Deborah               California            15:58.49$ 
  6 Lowe, Rebecca                Florida               15:59.46$ 
  7 Bridgmon, Mattie             Oregon                16:02.48$ 
  8 Jesang, Janet                Western Kent          16:04.48$ 
  9 Becker, Alex                 Tulsa                 16:10.87* 
 10 Kimaiyo, Risper              UTEP                  16:17.63* 
 11 Marcy, Stephanie             Stanford              16:19.72* 
 12 Nosenko, Anna                Wake Forest           16:20.39* 
 13 Spring, Cheryl               Penn State            16:22.30* 
 14 Peale, Kaitlyn               Michigan              16:29.12* 
 15 White, Catherine             Virginia              16:31.61* 
 16 Wetzel, Rose                 Club Northwe          16:33.84* 
 17 Thweatt, Laura               Colorado              16:34.33* 
 18 Ademe, Sifrash               Portland              16:36.19* 
 19 Morgan, Dana                 Portland              16:36.47* 
 20 Wetsch, Bria                 Oregon                16:36.98* 
 21 Dunn, Jennifer               Florida St.           16:38.58* 
 22 Senior, Ruth                 New Mexico            16:39.02* 
 23 Archer, Nicky                New Mexico            16:42.29* 
 24 Kandie, Marion               Western Kent          16:47.34  
 25 Millhouse, Kara              Penn State            16:47.63  
 26 Garcia, Kathya               UTEP                  16:49.81  
 27 Corrigan, Michelle           New Mexico            16:56.65  
 28 Kigar, Hillary               San Francisco         16:57.71  
 29 Oeding, Lacey                New Mexico            17:00.95  
 30 Holesh, Lauren               North Carolina        17:02.62  
 31 Kipp, Shalaya                Colorado              17:03.27  
 32 McKenna, Kara                NC State              17:05.10  
 33 Davis, Lyndy                 Portland              17:05.55  
 34 Greggor, Alison              California            17:06.87  
 35 Lee-Painter, Allix           Unattached            17:08.06  
 36 Ridder, Brooklyne            Penn State            17:08.74  
 37 James, Delyth                New Mexico            17:10.70  
 38 Zytkewicz, Heather           San Francisco         17:12.95  
 39 Berryman, Claire             Penn State            17:14.63  
 40 Mucho, Laura                 Dallas Bapti          17:16.31  
 41 Tinsley, Brittany            NC State              17:17.16  
 42 Kuestermeyer, Bailey         UNLV                  17:19.12  
 43 Steffan, Hannah              Dallas Bapti          17:19.41  
 44 McGlynn, Kristen             Adams State           17:20.90  
 45 Nahreini, Jhenya             Colorado              17:22.47  
 46 Holthuijzen, Maike           Idaho                 17:24.03  
 47 Ortiz, Vanessa               New Mexico            17:27.29  
 48 Burton, Kortnee              N. Arizona            17:30.27  
 49 Smith, Lauren                Arizona               17:34.37  
 50 Frey, Sarah                  BYU                   17:34.38  
 51 Boosey, Carolyn              New Mexico            17:34.96  
 52 Petri, Lindsey               Kentucky              17:35.29  
 53 Lemaster, Addison            Adams State           17:36.30  
 54 Davis, Alysha                Wyoming               17:36.52  
 55 Rapp, Millie                 BYU                   17:39.13  
 56 Veseth, Julia                Idaho                 17:41.03  
 57 Muniz, Sarah                 UNLV                  17:41.19  
 58 Winnegar, Shawna             New Mexico            17:41.58  
 59 Hernandez, Yomaira           Cal St. Full          18:07.10  
 60 Wynn, Loren                  BYU                   18:14.15  
 61 Blue, Katie                  Portland State        18:27.26  
 62 Robert, Samantha             Concordia (O          18:29.36  
 63 Deever, Stephanie            Portland State        18:39.81  
 64 McFadden, Melissa            Idaho                 18:42.72  
 65 Long, Brittany               Portland State        18:54.48  
 66 Gonzales, Bianca             Simon Fraser          20:19.14  
 -- Zaludek, Lauren              Oregon                     DNF  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  8.14                                                          
 NCAA Provis: *  8.43                                                          
 Dempsey Rec: R  7.98  3/4/2006    Virginia Powell, USC                        
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Broom, Kimyon                California              * 8.40q 13 
  2 Spence, Indira               Adams State             * 8.41q  8 
  3 Nettey, Christabel           Arizona St.               8.50q  8 
  4 Chaney, Jasmine              Arizona St.               8.52q  6 
  5 Ankton, Falesha              Unattached                8.53q  2 
  6 Theisen, Brianne             Oregon                    8.57q 12 
  7 Williams, Lauren             Cal St. Full              8.60q  1 
  8 Deckard, Gina                Nevada                    8.63q  6 
  9 Williams, Sirena             UC Davis                  8.67q 11 
  9 Day, Sharon                  Unattached                8.67q  5 
 11 Jensen, Angela               Washington St.            8.68   7 
 12 Moore, Shannon               Nebraska-Oma              8.70   9 
 13 Vinson, Joenisha             Portland State            8.75   6 
 13 Truluck, Emani               California                8.75   8 
 15 Liehr, Whitney               Stanford                  8.80  12 
 16 Robinson, Moira              Sacramento St.            8.83   1 
 16 Pearson, Lyndsay             Oregon                    8.83   7 
 18 Young, Michelle              U. of Sask.               8.84  13 
 18 McGlory, Nicole              Sacramento St.            8.84   9 
 20 Kaplar, Angela               Utah                      8.89   8 
 20 Violett, Ericka              Sacramento St.            8.89   5 
 22 Sautebin, Vanessa            Fresno St.                8.90   1 
 22 Williams, Jalisa             Washington St.            8.90   9 
 24 Bolton, Sakya                Sacramento St.            8.92  12 
 24 McFadden, Kalindra           Unattached                8.92   5 
 26 Dunn, Karynn                 Stanford                  8.93   2 
 27 Green, Anika                 Montana                   9.00   4 
 27 Rhodes, Rebecca              Oregon                    9.00  13 
 27 Hibbert, Cristina            Nevada                    9.00   6 
 30 Hall, Lindsey                Montana                   9.01  10 
 31 Azevedo, Chelsea             UC Davis                  9.05  13 
 31 Truesdale, Alicia            Sacramento St.            9.05   9 
 33 LeRoy, Brianna               Utah                      9.09  11 
 34 Goodwin, Naima               Sacramento St.            9.13   7 
 35 Doyle, Amanda                Adams State               9.20   4 
 35 Abrahms, Andrea              Simon Fraser              9.20   7 
 35 Kennedy-Feldhaus, Briana     UC Riverside              9.20  13 
 38 Jackson, Nicole              Sacramento St.            9.21   4 
 39 Frey, Sarah                  Eastern Wash              9.22   4 
 40 Collins, Darcy               Idaho                     9.23   1 
 40 Borders, Christy             Eastern Wash              9.23  10 
 40 Pinnick, Keia                Arizona St.               9.23   8 
 43 Durocher, Cecilia            Hawaii                    9.31  10 
 44 Crabb, Brittnay              Washington St.            9.34   5 
 45 Funkhouser, Erin             Oregon                    9.41   3 
 46 Rouse, Ellen                 Idaho                     9.48  12 
 47 Johnson-McKeown, Jasmine     Washington St.            9.49   3 
 48 Dorsett, P'Lar               Portland State            9.51   4 
 49 Balentine, Samantha          Hawaii                    9.62  11 
 50 Schireman, Sarah             Washington                9.68   6 
 51 Johnson, Hanna               Portland State            9.72  10 
 52 Klein, Sara                  Cal Poly                  9.73   3 
 53 Boswell, Jennifer            Nevada                    9.75   3 
 54 Goodman, Lindsay             Idaho                     9.78   3 
 55 Coombs, Michelle             Eastern Wash              9.79   9 
 56 Jepsen, Elise                Eastern Wash              9.83  10 
 57 Vertrees, Melanie            Oregon                    9.91  11 
 58 Rutsch, Sarah                Hawaii                   10.40   2 
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  8.14                                                          
 NCAA Provis: *  8.43                                                          
 Dempsey Rec: R  7.98  3/4/2006    Virginia Powell, USC                        
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Spence, Indira               Adams State               8.27*  2 
  2 Broom, Kimyon                California                8.33*  2 
  3 Ankton, Falesha              Unattached                8.38*  2 
  4 Theisen, Brianne             Oregon                    8.46   1 
  4 Nettey, Christabel           Arizona St.               8.46   2 
  6 Williams, Lauren             Cal St. Full              8.48   1 
  7 Deckard, Gina                Nevada                    8.55   1 
  8 Chaney, Jasmine              Arizona St.               8.58   2 
  9 Williams, Sirena             UC Davis                  8.71   1 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
   NCAA Auto: $ 3:33.00                                                        
 NCAA Provis: * 3:40.00                                                        
 Dempsey Rec: R 3:35.06  3/3/2003    , UCLA                                    
                         UCLA                                              
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Washington St.  'A'                                 3:43.25   3 
     1) Hill, Jacki                     2) Layman, Anna                   
     3) Griffey, Princess Joy           4) Elseroad-Wall, Veronica        
  2 Stanford  'A'                                       3:45.46   3 
     1) Farley, Hannah                  2) Levingston, Carissa            
     3) Hendricks, Shataya              4) Dunn, Karynn                   
  3 Utah  'A'                                           3:47.79   1 
     1) Johnson, Alyssa                 2) Mosley, Ashley                 
     3) Yates, Lucy                     4) Kaplar, Chelsey                
  4 Nebraska-Omaha  'A'                                 3:50.14   2 
     1) Koepke, Kayla                   2) Mihalinec, Maja                
     3) Puc, Anja                       4) Moore, Shannon                 
  5 Western Washington  'A'                             3:52.10   2 
     1) Siler, Ellie                    2) Howe, Michelle                 
     3) Brownell, Sarah                 4) O'Connell, Megan               
  6 Oregon  'A'                                         3:52.56   3 
     1) Pearson, Lyndsay                2) Davidson, Alexandria           
     3) Friday, Becca                   4) Steinbeck, Chloe               
  7 Fresno State  'A'                                   3:52.57   3 
     1) Sautebin, Vanessa               2) Thompson, Breeauna             
     3) Jordan, Latrisha                4) Morris, Janev                  
  8 Stanford  'B'                                       3:52.67   2 
     1) Dixon-Smith, Brittni            2) King, Arantxa                  
     3) Matthew, Sarah                  4) Fedronic, Justine              
  9 Adams State  'A'                                    3:52.69   2 
     1) Grasmick, Lindsay               2) Nelson, Alicia                 
     3) Spence, Indira                  4) Monroe, Sofia                  
 10 Washington St.  'B'                                 3:54.96   1 
     1) Crabb, Brittnay                 2) Williams, Jalisa               
     3) Robinson, Cindy                 4) Hedel, Caroline                
 11 Portland State  'A'                                 3:55.53   1 
     1) Anthony, Malissa                2) Rife, Alyssa                   
     3) Vinson, Joenisha                4) Jackson, Quiana                
 12 Oregon  'B'                                         3:59.13   2 
     1) Rhodes, Rebecca                 2) Funkhouser, Erin               
     3) Skofstad, Amy                   4) Buckman, Zoe                   
 13 Cal Poly  'A'                                       4:02.26   1 
     1) Kressin, Emily                  2) Pickett, Jasmine               
     3) River-Birt, Lia                 4) Calahan, Colleen               
 14 Eastern Washington  'A'                             4:04.60   1 
     1) Gaines, Kyra                    2) Downey, Kelly                  
     3) Matthews, Lauren                4) Frey, Sarah                    
 15 Washington  'B'                                     4:10.56   3 
     1) Before, Amy                     2) Aurigemma, Nicole              




   NCAA Auto: $ 11:05.50                                                       
 NCAA Provis: * 11:26.50                                                       
 Dempsey Rec: R 11:05.16  1/31/2003   , Stanford                               
                          Stanford                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Concordia (Ore.)  'A'                              12:14.20  
     1) Moran, Lauren                   2) Sims, Catherine                




   NCAA Auto: $   1.85m                                                        
 NCAA Provis: *   1.78m                                                        
 Dempsey Rec: R 6-01.50  2/16/2008   Ebba Jungmark, Washington St              
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Doolittle, Jane              UC Santa Bar             1.82m*   5-11.50 
     1.77 1.82 1.85 
       XO   XO  XXX 
  1 Day, Sharon                  Unattached               1.82m*   5-11.50 
     1.72 1.77 1.82 1.88 
        O    O    O  XXX 
  1 Parent, Holly                Washington St.           1.82m*   5-11.50 
     1.67 1.72 1.77 1.82 1.85 
        O    O  XXO    O  XXX 
  4 Iverson, Langley             Utah                     1.77m    5-09.75 
     1.62 1.67 1.72 1.77 1.82 
        O   XO   XO    O  XXX 
  5 Sisler, Whitney              Cal Poly                 1.72m    5-07.75 
     1.62 1.67 1.72 1.77 
        O    O   XO  XXX 
  5 Balentine, Samantha          Hawaii                   1.72m    5-07.75 
     1.57 1.62 1.67 1.72 1.75 
        O    O   XO  XXO  XXX 
  5 Brogdon, Jenny               Club Northwe             1.72m    5-07.75 
     1.67 1.72 1.77 
       XO    O  XXX 
  8 Robinson, Moira              Sacramento St.           1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
       XO    O    O    X 
  8 Coulter, Janelle             Long Beach S             1.62m    5-03.75 
     1.62 1.67 
       XO  XXX 
  8 Avery, La Tijera             Nevada                   1.62m    5-03.75 
     1.62 1.67 1.72 
      XXO  PXX    X 
  8 Beasley, Cortney             Nevada                   1.62m    5-03.75 
     1.57 1.62 1.67 
        O    O  XXX 
  8 Klein, Sara                  Cal Poly                 1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        O    O  XXO  XXX 
  8 Soules, Caroline             Washington               1.62m    5-03.75 
     1.52 1.57 1.62 1.67 
        O   XO    O  XXX 
  8 Aanstad, Brittany            SPU                      1.62m    5-03.75 
     1.62 1.67 
        O  XXX 
  8 Chadez, Breeana              Idaho                    1.62m    5-03.75 
     1.62 1.67 
      XXO  XXX 
 16 Lewis, Jazmine               UC Riverside             1.57m    5-01.75 
     1.47 1.52 1.57 1.62 
        O  XXO   XO  XXX 
 16 Saddleton, Sarah             Hawaii                   1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
        O  XXX 
 16 Creech, Maria                Washington St.           1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
        O  XXX 
 16 Stewart, Amanda              Washington St.           1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
       XO  XXX 
 16 Hall, Lindsey                Montana                  1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
       XO  XXX 
 16 Vertrees, Melanie            Oregon                   1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
      XXO  XXX 
 16 Jepsen, Elise                Eastern Wash             1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXX 
 16 Miller, Taymussa             Eastern Wash             1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
        O  XXX 
 16 Mahr, Carrington             UC Davis                 1.57m    5-01.75 
     1.57 1.62 
       XO  XXX 
 16 Verhovek, Alice              UNAT-Washing             1.57m    5-01.75 
     1.47 1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXO  XXX 
 16 Goodwin, Naima               Sacramento St.           1.57m    5-01.75 
     1.52 1.57 1.62 
        O    O  XXX 
 27 Okoro, Brianna               Eastern Wash             1.52m    4-11.75 
     1.52 1.57 
       XO  XXX 
 27 Boone, Tiffani               Fresno St.               1.52m    4-11.75 
     1.47 1.52 1.57 
        O    O  XXX 
 27 Green, Alexa                 UC Davis                 1.52m    4-11.75 
     1.52 1.57 
       XO  XXX 
 27 Johnson-McKeown, Jasmine     Washington St.           1.52m    4-11.75 
     1.47 1.52 1.57 
        O   XO  XXX 
 27 Celma, Baiba                 Sacramento St.           1.52m    4-11.75 
     1.47 1.52 1.57 
       XO    O  XXX 
 27 Sargeson, Jessica            Cal Poly                 1.52m    4-11.75 
     1.47 1.52 1.57 
        O    O  XXX 
 27 Jensen, Angela               Washington St.           1.52m    4-11.75 
     1.52 1.57 
       XO  XXX 
 34 Hartz, Ulrike                Idaho                    1.47m    4-09.75 
     1.47 1.52 
        O  XXX 
 -- Rutsch, Sarah                Hawaii                      NH            
1.47
      XXX 
 -- Han, Karen                   UC Riverside                NH            
1.62
        X 
 -- Worthen, Ali                 SPU                         NH            
1.62
      XXX 
 -- Barnett, Rachelle            Simon Fraser                NH            
1.62




   NCAA Auto: $    4.25m                                                       
 NCAA Provis: *    4.00m                                                       
 Dempsey Rec: R 14-09.50  2/11/2006   Mary Sauer, Unattached                   
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Dockendorf, Carly            Unattached               4.42m$  14-06.00 
     4.06 4.21 4.31 4.42 4.55 
        O    O   XO    O  XXX 
  2 Stefanidi, Katerina          Stanford                 4.21m*  13-09.75 
     3.91 4.06 4.21 4.31 
       XO    O  XXO  XXX 
  3 Roskelley, Jordan            Oregon                   4.06m*  13-03.75 
     3.61 3.76 3.91 4.06 4.21 
      XXO    O    O    O  XXX 
  3 Gergel, Melissa              Oregon                   4.06m*  13-03.75 
     3.91 4.06 4.21 
        O  XXO  XXX 
  3 Stokke, Allison              California               4.06m*  13-03.75 
     3.76 3.91 4.06 4.21 
        O    O   XO  XXX 
  6 Mays, Kendall                Washington St.           3.91m   12-10.00 
     3.76 3.91 4.06 
       XO    O  XXX 
  6 Ben-Youssef, Laila           Unattached               3.91m   12-10.00 
     3.61 3.76 3.91 4.06 
        O    O    O  XXX 
  6 Stately, Brysun              USC                      3.91m   12-10.00 
     3.91 4.06 
      XXO  XXX 
  6 Barthel, Natasha             Stanford                 3.91m   12-10.00 
     3.16 3.31 3.46 3.61 3.76 3.91 4.06 
        O   XO    O  XXO    O  XXO  XXX 
  6 Raub, Theresa                California               3.91m   12-10.00 
     3.61 3.76 3.91 4.06 
       XO    O   XO  XXX 
  6 Demo, Brooke                 Unattached               3.91m   12-10.00 
     3.61 3.76 3.91 4.06 
       XO   XO  XXO  XXX 
  6 Radke, Lauren                UC Davis                 3.91m   12-10.00 
     3.46 3.61 3.76 3.91 4.06 
        O   XO    O  XXO  XXX 
  6 Giordano, Cyrena             California               3.91m   12-10.00 
     3.61 3.76 3.91 4.06 
        O   XO   XO  XXX 
 14 Waybright, Theresa           Utah                     3.76m   12-04.00 
     3.46 3.61 3.76 3.91 
       XO  XXO   XO  XXX 
 14 Fraser, Tessa                UC Davis                 3.76m   12-04.00 
     3.46 3.61 3.76 3.91 
        O   XO   XO  XXX 
 14 Street, Catherine            Linfield                 3.76m   12-04.00 
     3.61 3.76 3.91 
       XO   XO  XXX 
 14 Violett, Ericka              Sacramento St.           3.76m   12-04.00 
     3.61 3.76 3.91 
        O    O  XXX 
 18 Wojciechowski, Ally          Washington               3.61m   11-10.00 
     3.61 3.76 
      XXO  XXX 
 18 Mudlo, Kelly                 Washington               3.61m   11-10.00 
     3.31 3.46 3.61 3.76 
       XO    O  XXO  XXX 
 18 Moore, Hilary                Washington St.           3.61m   11-10.00 
     3.46 3.61 3.76 
        O   XO  XXX 
 18 Kosovich, Courtney           Montana                  3.61m   11-10.00 
     3.61 3.76 
       XO  XXX 
 18 Echaverria, Alicia           Nevada                   3.61m   11-10.00 
     3.31 3.46 3.61 3.76 
        O    O  XXO  XXX 
 23 Guravska, Karen              Hawaii                   3.46m   11-04.25 
     3.16 3.31 3.46 3.61 
        O    O   XO  XXX 
 23 Miller, Logan                Washington               3.46m   11-04.25 
     3.46 3.61 
        O  XXX 
 23 Gray, Casey                  Nevada                   3.46m   11-04.25 
     3.16 3.31 3.46 3.61 
        O    O  XXO  XXX 
 23 Moore, Kaitlynne             Sacramento St.           3.46m   11-04.25 
     3.16 3.31 3.46 3.61 
        O  XXO   XO  XXX 
 27 Ramsey, Mallory              Hawaii                   3.31m   10-10.25 
     3.16 3.31 3.46 
        O    O  XXX 
 27 Dunning, Morgan              Idaho                    3.31m   10-10.25 
     3.16 3.31 3.46 
        O    O  XXX 
 27 Montes, Cara                 Fresno St.               3.31m   10-10.25 
     3.16 3.31 3.46 
        O    O  XXX 
 27 Friese, Chelsi               Eastern Wash             3.31m   10-10.25 
     3.31 3.46 
        O  XXX 
 31 Wren, Klarrisa               Unattached               3.16m   10-04.25 
     3.16 3.31 
       XO  XXX 
 31 Hall, Mackenzie              Eastern Wash             3.16m   10-04.25 
     3.16 3.31 
       XO  XXX 
 31 Durocher, Cecilia            Hawaii                   3.16m   10-04.25 
     3.16 3.46 
      XXO  XXX 
 31 Owen, Caitlin                Nevada                   3.16m   10-04.25 
     3.16 3.31 
        O  XXX 
 -- Homes, Jenna                 Cal Poly                    NH            
3.61
      XXX 
 -- Jordan, Rachel               Eastern Wash                NH            
3.16
      XXX 
 -- DiVesta, Kelly               Unattached                  NH            
3.76
      XXX 
 -- Hall, Chloe                  Eastern Wash                NH            
3.16
      XXX 
 -- Greenman, Andrea             Fresno St.                  NH            
3.16
      XXX 
 -- Fjeran, Talyor               Washington                  NH            
3.31
      XXX 
 -- Dahlgren, K.C.               Idaho                       NH            
3.91




   NCAA Auto: $ 6.38m                                                          
 NCAA Provis: * 6.13m                                                          
 Dempsey Rec: R 21-06  2/15/2004   Grace Upshaw, Nike                          
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Abdulai, Rukayatu            Valley Royals            6.46m$  21-02.50 
      6.29m  6.16m  6.24m  6.38m  6.46m  6.12m
  2 Koehler, Karoline            San Diego St             6.21m*  20-04.50 
      5.96m  4.43m  FOUL  4.61m  6.06m  6.21m
  3 King, Arantxa                Stanford                 6.03m   19-09.50 
      5.11m  5.98m  6.03m  5.93m  5.94m  5.94m
  4 Dixon-Smith, Brittni         Stanford                 5.96m   19-06.75 
      5.87m  5.87m  5.77m  5.64m  5.67m  5.96m
  5 Theisen, Brianne             Oregon                   5.95m   19-06.25 
      5.95m  5.92m  5.88m  PASS  PASS  PASS
  6 Dunn, Karynn                 Stanford                 5.92m   19-05.25 
      5.84m  5.88m  5.68m  5.86m  5.92m   
  7 Day, Sharon                  Unattached               5.85m   19-02.50 
      5.85m  5.59m  5.61m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Hall, Lindsey                Montana                  5.77m   18-11.25 
      5.77m  FOUL  FOUL  FOUL  5.62m  5.74m
  9 Davis, Shene                 Eastern Wash             5.76m   18-10.75 
      5.47m  5.76m  5.76m           
 10 Payton, Malaina              California               5.71m   18-09.00 
      5.19m  5.71m  5.31m           
 11 Missouri, Candace            Washington St.           5.70m   18-08.50 
      5.66m  5.70m  FOUL           
 12 Liehr, Whitney               Stanford                 5.68m   18-07.75 
      5.66m  FOUL  5.68m           
 13 Merback, Jordan              Stanford                 5.67m   18-07.25 
      5.51m  5.67m  5.60m         
 14 Holmes, Kristin              California               5.61m   18-05.00 
      FOUL  5.61m  5.48m           
 15 Nicholson, Mikeya            Portland State           5.57m   18-03.25 
      5.38m  5.57m  FOUL           
 16 Rhodes, Rebecca              Oregon                   5.55m   18-02.50 
      5.34m  5.50m  5.55m           
 17 Robinson, Moira              Sacramento St.           5.54m   18-02.25 
      FOUL  5.54m  5.42m           
 18 Deyo, Krystal                Eastern Wash             5.52m   18-01.50 
      FOUL  5.52m  5.45m           
 19 Cobb, Aleisha                Unattached               5.50m   18-00.50 
      4.56m  5.50m  5.45m           
 19 Vinson, Joenisha             Portland State           5.50m   18-00.50 
      4.67m  FOUL  5.50m           
 19 Skofstad, Amy                Oregon                   5.50m   18-00.50 
      4.84m  5.50m  5.43m           
 22 Avery, La Tijera             Nevada                   5.46m   17-11.00 
      FOUL  5.46m  5.26m           
 23 Jimenez, Jamilee             Hawaii                   5.45m   17-10.75 
      5.45m  5.25m  5.30m           
 24 LeRoy, Brianna               Utah                     5.43m   17-09.75 
      5.41m  5.43m  5.30m           
 25 Rouse, Ellen                 Idaho                    5.42m   17-09.50 
      5.42m  FOUL  5.29m            
 25 Williams, Sirena             UC Davis                 5.42m   17-09.50 
      5.06m  5.42m  5.07m            
 27 Goodman, Lindsay             Idaho                    5.39m   17-08.25 
      FOUL  5.32m  5.39m           
 27 Schireman, Sarah             Washington               5.39m   17-08.25 
      5.34m  5.37m  5.39m            
 29 Amoah, Deborah               Nevada                   5.37m   17-07.50 
      5.37m  FOUL  5.36m          
 30 Funkhouser, Erin             Oregon                   5.36m   17-07.00 
      5.32m  5.36m  FOUL            
 31 Kirschman, Lindsey           Washington               5.35m   17-06.75 
      5.23m  5.35m  5.33m            
 31 McGlory, Nicole              Sacramento St.           5.35m   17-06.75 
      FOUL  5.35m  4.10m          
 33 Iworima, Diepiriye           Simon Fraser             5.34m   17-06.25 
      5.34m  5.30m  FOUL           
 34 Perkins, Ashley              UC Riverside             5.33m   17-06.00 
      5.31m  5.33m  5.14m           
 35 Alexander, Alana             Washington               5.32m   17-05.50 
      FOUL  5.19m  5.32m            
 36 Covington, Alyssa            Idaho                    5.29m   17-04.25 
      FOUL  5.29m  5.15m           
 37 Doyle, Amanda                Adams State              5.26m   17-03.25 
      5.26m  5.23m  5.16m           
 38 Fermin, Shawna               Washington St.           5.25m   17-02.75 
      5.25m  5.01m  5.10m           
 39 McGlory, Lauren              Sacramento St.           5.22m   17-01.50 
      5.01m  5.22m  5.11m            
 40 Bridges, Jackae              Nevada                   5.20m   17-00.75 
      5.20m  5.17m  5.20m           
 41 Vielma, Nicole               Washington               5.18m   17-00.00 
      5.13m  5.11m  5.18m            
 42 Nielson, Samantha            Idaho                    5.17m   16-11.50 
      4.97m  5.17m  5.03m            
 42 Cobb, Liz                    Eastern Wash             5.17m   16-11.50 
      5.15m  5.03m  5.17m            
 44 McFadden, Kalindra           Unattached               5.15m   16-10.75 
      5.15m  5.14m  5.03m           
 45 Donner, Claire               Unattached               4.97m   16-03.75 
      4.90m  FOUL  4.97m          
 45 Collins, Darcy               Idaho                    4.97m   16-03.75 
      4.90m  4.87m  4.97m           
 47 Johnson, Michelle            UNAT-Washing             4.94m   16-02.50 
      4.94m  4.89m  4.73m          
 48 Castaneda, Courtney          Fresno St.               4.87m   15-11.75 
      FOUL  4.87m  FOUL           
 49 Fleishman, Lindsey           Washington               4.84m   15-10.50 
      4.79m  4.80m  4.84m            
 50 Boswell, Jennifer            Nevada                   4.82m   15-09.75 
      4.80m  4.74m  4.82m            
 51 Middleton, Ali               Idaho                    4.73m   15-06.25 
      4.72m  4.73m  4.50m            
 52 Houston, Aurelia             Nevada                   4.65m   15-03.25 
      FOUL  4.64m  4.65m            
 53 Eckels, Stephanie            UC Davis                 4.37m   14-04.00 
      FOUL  FOUL  4.37m            
 -- Matthew, Sarah               Stanford                  FOUL            




   NCAA Auto: $   13.30m                                                       
 NCAA Provis: *   12.65m                                                       
 Dempsey Rec: R 45-07.25  2/26/2005   Erica McLain, Stanford                   
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 McLain, Erica Ashley         Unattached              13.76m$  45-01.75 
      13.76m  13.69m  FOUL  13.18m  13.55m  PASS
  2 Wilder, Allison              UC Riverside            12.86m*  42-02.25 
      12.08m  12.37m  12.33m  12.86m  12.58m  11.86m
  3 Liehr, Whitney               Stanford                12.71m*  41-08.50 
      12.53m  12.71m  FOUL  12.12m  11.13m  FOUL
  4 Domike, Nkeiruka             Nebraska-Oma            12.67m*  41-07.00 
      FOUL  FOUL  12.47m  12.52m  12.67m  12.56m
  5 Pickett, Jasmine             Cal Poly                12.66m*  41-06.50 
      12.29m  FOUL  12.66m  FOUL  FOUL  12.45m
  6 Apine, Madara                Hawaii                  12.23m   40-01.50 
      12.23m  11.99m  11.78m  FOUL  12.02m  FOUL
  7 Violett, Ericka              Sacramento St.          12.11m   39-08.75 
      11.90m  12.11m  12.02m  11.39m  11.92m  FOUL
  8 Robinson, Moira              Sacramento St.          12.09m   39-08.00 
      11.90m  11.80m  12.09m           
  9 Hunter, Amanda               California              12.05m   39-06.50 
      11.93m  11.93m  12.05m           
 10 Marchbanks, Mercedes         California              11.85m   38-10.50 
      11.85m  11.70m  10.57m          
 11 Lakes, Shaniae               Washington              11.80m   38-08.75 
      FOUL  11.53m  11.80m           
 12 Nielson, Samantha            Idaho                   11.78m   38-07.75 
      FOUL  11.53m  11.78m          
 13 Warman, Emily                Western Wash            11.76m   38-07.00 
      11.76m  11.11m  11.36m           
 14 Vielma, Nicole               Washington              11.73m   38-06.00 
      11.41m  11.73m  11.04m          
 15 McGlory, Lauren              Sacramento St.          11.70m   38-04.75 
      FOUL  11.65m  11.70m           
 16 Fleishman, Lindsey           Washington              11.69m   38-04.25 
      11.53m  11.69m  11.65m          
 17 Eckels, Stephanie            UC Davis                11.66m   38-03.25 
      FOUL  11.66m  11.36m           
 18 Potter, Ashley               Western Oreg            11.57m   37-11.50 
      11.39m  11.57m  11.52m           
 19 Celma, Baiba                 Sacramento St.          11.52m   37-09.50 
      11.29m  11.52m  10.58m           
 20 McGlory, Nicole              Sacramento St.          11.45m   37-06.75 
      FOUL  11.45m  11.09m           
 21 Alexander, Alana             Washington              11.41m   37-05.25 
      11.09m  11.41m  11.20m            
 22 Hall, Lindsey                Montana                 11.40m   37-05.00 
      10.83m  11.40m  FOUL           
 23 Davis, Shene                 Eastern Wash            11.31m   37-01.25 
      11.08m  FOUL  11.31m           
 24 Cutler, Shereese             Cal Poly                11.29m   37-00.50 
      FOUL  11.29m  11.08m           
 25 Houston, Aurelia             Nevada                  11.02m   36-02.00 
      FOUL  11.02m  FOUL           
 26 Miller, Taymussa             Eastern Wash            11.01m   36-01.50 
      11.01m  10.86m  FOUL           
 27 Borders, Christy             Eastern Wash            10.81m   35-05.75 
      FOUL  10.81m  10.72m          
 28 Middleton, Ali               Idaho                   10.61m   34-09.75 
      FOUL  10.61m  10.60m           
 29 Dunning, Morgan              Idaho                   10.44m   34-03.00 
      10.44m  FOUL  FOUL           
 -- Amoah, Deborah               Nevada                    FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Merback, Jordan              Stanford                  FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Goodwin, Naima               Sacramento St.            FOUL            




   NCAA Auto: $ 16.90m                                                         
 NCAA Provis: * 15.20m                                                         
 Dempsey Rec: R  58-06  2/11/2006   Jill Camarena, Unattached                  
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Camarena, Jill               NYAC                    17.48m$  57-04.25 
      16.75m  17.47m  17.48m  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Bothum, Mykael               Idaho                   16.48m*  54-01.00 
      15.43m  15.39m  15.79m  FOUL  FOUL  16.48m
  3 Muffet, Ashley               Kentucky                16.39m*  53-09.25 
      14.45m  15.53m  FOUL  FOUL  16.08m  16.39m
  4 Angell, Mary                 Kentucky                14.76m   48-05.25 
      14.25m  14.17m  14.52m  14.76m  14.71m  FOUL
  5 Chaney, Erica                Eastern Wash            14.65m   48-00.75 
      14.05m  14.65m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Svoboda, Jennifer            Kentucky                14.65m   48-00.75 
      13.28m  14.65m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  7 Sanchez, Rosario             Fresno St.              14.31m   46-11.50 
      13.25m  13.91m  14.31m  FOUL  13.98m  14.91m
  8 Agwuenu, Ify                 Sacramento St.          13.87m   45-06.25 
      13.29m  13.42m  13.87m  13.56m  13.64m  FOUL
  9 Minssen, Heather             Nebraska-Oma            13.85m   45-05.25 
      FOUL  13.15m  13.85m  13.44m  13.49m  FOUL
 10 Onyewuenyi, Chid             UC Davis                13.84m   45-05.00 
      13.84m               
 11 Tripp, Katherine             Concordia (O            13.79m   45-03.00 
      13.79m  FOUL  FOUL            
 12 Jeffery, Jaleesa             Nevada                  13.30m   43-07.75 
      13.30m  12.91m  12.80m            
 13 Davis, Adrienne              Portland State          13.27m   43-06.50 
      13.26m  13.27m  13.12m           
 14 Behring, Andrea              Sacramento St.          13.17m   43-02.50 
      12.80m  FOUL  13.17m            
 15 Rudder, Nikkie               Utah                    13.11m   43-00.25 
      13.11m  13.02m  13.08m            
 16 Oseso, Linda                 California              12.96m   42-06.25 
      12.78m  12.96m  FOUL           
 17 Bingham, Mari                Eastern Wash            12.92m   42-04.75 
      12.30m  12.20m  12.92m           
 18 Clark, Tatiana               Sacramento St.          12.83m   42-01.25 
      FOUL  12.44m  12.83m            
 19 Day, Sharon                  Unattached              12.70m   41-08.00 
      12.70m  FOUL  FOUL            
 20 Santibanez, Rita             Oregon                  12.61m   41-04.50 
      11.85m  12.61m  FOUL            
 21 Hamilton, Jennifer           Washington St.          12.60m   41-04.25 
      12.41m  12.60m  FOUL           
 22 Jacobsen, Emily              Eastern Wash            12.47m   40-11.00 
      12.47m  12.03m  11.93m           
 23 McCall, Chynna               Colorado                12.37m   40-07.00 
      12.14m  12.37m  12.35m            
 24 Hearn, Ashley                UC Davis                12.36m   40-06.75 
      11.15m  12.36m  FOUL            
 25 Keenan, TeRina               Hawaii                  12.35m   40-06.25 
      FOUL  12.24m  12.35m           
 26 Bonner, Jessica              Sacramento St.          12.29m   40-04.00 
      12.27m  12.29m  FOUL           
 27 Kark, Kaity                  Colorado                12.28m   40-03.50 
      12.28m  FOUL  FOUL           
 28 Hartz, Ulrike                Idaho                   12.15m   39-10.50 
      11.97m  FOUL  12.15m           
 29 Lohse, Holly                 Sacramento St.          12.08m   39-07.75 
      12.08m  FOUL  FOUL           
 30 Johnson, Hanna               Portland State          11.76m   38-07.00 
      11.76m  FOUL  FOUL         
 31 Royall, Hannah               UC Davis                11.75m   38-06.75 
      FOUL  11.75m  11.50m           
 32 Edholm, Christina            Willamette              11.50m   37-08.75 
      11.50m  FOUL  FOUL           
 33 Williams, Brittany           Montana                 11.49m   37-08.50 
      FOUL  FOUL  11.49m           
 34 Boswell, Jennifer            Nevada                  10.77m   35-04.00 
      FOUL  10.77m  FOUL          
 35 Vertrees, Melanie            Oregon                  10.44m   34-03.00 
      10.44m  FOUL  FOUL           
 36 Kirschman, Lindsey           Washington              10.01m   32-10.25 
      FOUL  FOUL  10.01m           
 37 Powell, Monique              UC Riverside             8.26m   27-01.25 
      FOUL  8.26m  FOUL           
 -- Onosai, Careena              Hawaii                    FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL          
 -- Kinsella, Molly              Stanford                  FOUL            




   NCAA Auto: $   21.00m                                                       
 NCAA Provis: *   18.75m                                                       
 Dempsey Rec: R 72-06.25  2/10/2007   Loree Smith, NYAC                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Smith, Kristin               Kentucky                19.79m*  64-11.25 
      FOUL  FOUL  19.79m  19.39m  18.63m  18.81m
  2 Onyewuenyi, Chid             UC Davis                18.63m   61-01.50 
      18.63m  17.28m  17.55m  17.33m  17.52m  18.28m
  3 Luckenbach, Nicole           Eastern Wash            18.37m   60-03.25 
      14.77m  16.63m  18.37m  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Grimm, Sarah                 Utah                    18.13m   59-05.75 
      17.39m  FOUL  17.37m  FOUL  17.39m  18.13m
  5 Agwuenu, Ify                 Sacramento St.          17.42m   57-02.00 
      17.25m  17.42m  17.02m  16.98m  FOUL  FOUL
  6 Midles, Gabby                Idaho                   17.03m   55-10.50 
      16.67m  17.02m  17.03m     16.78m  16.76m
  7 Whitfield, Cassie            Washington St.          16.89m   55-05.00 
      16.89m  FOUL  16.32m  FOUL  FOUL  16.48m
  8 Jensen, Kjirsten             Washington St.          16.71m   54-10.00 
      15.83m  16.10m  16.37m  16.70m  16.71m  FOUL
  9 Kinsella, Molly              Stanford                16.40m   53-09.75 
      16.40m  16.27m  6.25m           
 10 Vizcarra, Nancy              Fresno St.              16.23m   53-03.00 
      16.23m  16.07m  16.19m           
 11 MacCorquodale, Emma          Hawaii                  16.16m   53-00.25 
      16.16m  15.66m  FOUL           
 12 Chaney, Erica                Eastern Wash            16.12m   52-10.75 
      FOUL  16.12m  16.07m          
 13 Smith, Kiely                 California              15.90m   52-02.00 
      14.93m  15.22m  15.90m           
 14 Sanchez, Rosario             Fresno St.              15.88m   52-01.25 
      15.88m  FOUL  FOUL           
 15 Stahl, Anneli                Utah                    15.81m   51-10.50 
      FOUL  FOUL  15.81m           
 16 Nutsch, Sarah                Idaho                   15.63m   51-03.50 
      14.41m  15.20m  15.63m           
 17 Bonner, Jessica              Sacramento St.          15.42m   50-07.25 
      14.31m  FOUL  15.42m           
 18 Self, Torrie                 Central Wash            15.33m   50-03.50 
      14.74m  FOUL  15.33m           
 19 Oyetuga, Korede              Washington              15.30m   50-02.50 
      14.98m  FOUL  15.30m           
 19 Clark, Tatiana               Sacramento St.          15.30m   50-02.50 
      15.30m  FOUL  14.47m           
 21 Borden, Anika                Hawaii                  15.24m   50-00.00 
      15.08m  15.24m  15.08m           
 22 McCall, Chynna               Colorado                15.11m   49-07.00 
      15.11m  FOUL  14.84m           
 23 Royall, Hannah               UC Davis                15.07m   49-05.50 
      14.15m  15.07m  14.82m           
 24 Kark, Kaity                  Colorado                14.79m   48-06.25 
      14.79m  FOUL  14.34m           
 25 Lohse, Holly                 Sacramento St.          14.71m   48-03.25 
      14.71m  14.64m  FOUL           
 26 Behring, Andrea              Sacramento St.          14.68m   48-02.00 
      14.50m  14.68m  FOUL           
 27 Musika, Luisa                San Fran St.            14.60m   47-11.00 
      FOUL  FOUL  14.60m           
 28 McFarland, Megan             UC Riverside            14.53m   47-08.00 
      14.53m  FOUL  FOUL           
 29 Jacobsen, Emily              Eastern Wash            13.95m   45-09.25 
      FOUL  FOUL  13.95m           
 30 Huse, Erica                  Washington              13.61m   44-08.00 
      13.61m  FOUL  FOUL           
 31 Hearn, Ashley                UC Davis                13.56m   44-06.00 
      13.56m  FOUL  FOUL           
 32 Powell, Monique              UC Riverside            13.33m   43-09.00 
      13.33m  FOUL  FOUL         
 33 Jeffery, Jaleesa             Nevada                  13.20m   43-03.75 
      13.20m  FOUL  FOUL           
 34 James, Nikki                 UC Riverside            12.88m   42-03.25 
      12.88m  FOUL  FOUL           
 35 Zapien, Ana                  Eastern Wash            11.74m   38-06.25 
      11.74m  FOUL  FOUL         
 -- Williams, Brittany           Montana                   FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  6.60                                                          
 NCAA Provis: *  6.71                                                          
 Dempsey Rec: R  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 norman, josh                 Unattached              R 6.63q  4 
  1 Bailey, Ryan                 Nike                    R 6.63q  7 
  3 James, LaMichael             Oregon                    6.83q  5 
  4 McGraw, Tyrone               Stanford                  6.84q  4 
  5 McCarty, Princeton           Idaho                     6.85q 11 
  6 Hornsby, Greg                Washington St.            6.87q  2 
  7 Belch, Daniel                Stanford                  6.92q 12 
  7 Murray, Marlon               Washington St.            6.92q  6 
  9 Patterson, Kellan            California                6.93q 12 
  9 Hamilton, Ryan               Washington                6.93q  6 
 11 Dahl, Eric                   Unattached                6.94q 10 
 12 Blanshan, Brett              Washington St.            6.95q 11 
 13 White, Andy                  Sacramento St.            6.96   8 
 14 Porter, Nick                 California                6.97   7 
 15 Reed, Albert                 Sacramento St.            6.99   3 
 16 Cain, Josh                   Unattached                7.00   4 
 17 Stanfield, Zach              Seattle U.                7.01   8 
 18 Polk, Jordan                 Washington                7.02   5 
 19 Warren, Vernell              Oregon                    7.03  10 
 19 Fussell, Christopher         Seattle U.                7.03   3 
 19 Rodgers, James               Oregon State              7.03   2 
 19 Parker, Keynan               Oregon State              7.03  12 
 23 Jennings, Andre              Washington St.            7.04   1 
 23 Wright, Anthony              Central Wash              7.04  12 
 23 Oliver, Dash                 California                7.04   7 
 23 Banks, Gavin                 UC Davis                  7.04   9 
 27 Nesbitt, Justin              Sacramento St.            7.05   1 
 28 Giles, Devin                 Washington St.            7.06   2 
 28 Gruger, Shane                Western Wash              7.06   9 
 30 Veltung, Justin              Idaho                     7.09   2 
 30 Washington, Nate             Washington St.            7.09   8 
 32 Zackery, Anthony             Western Wash              7.10   9 
 33 Carpenter, Mike              Idaho                     7.11   3 
 34 Robinson, Zach               Eastern Wash              7.12   2 
 34 Douglas, James               Adams State               7.12   9 
 36 Tilley, Alex                 Western Wash              7.13   5 
 37 Guenther, Peter              UC Riverside              7.14  10 
 37 Mack, Bryan                  Central Wash              7.14  11 
 39 Wright, David Jon            Sacramento St.            7.15  10 
 40 McVein, Aaron                Oregon                    7.17  11 
 41 Hill, Daniel                 Eastern Wash              7.22  12 
 41 Williams, Kurt               Eastern Wash              7.22   8 
 41 Labbe, Nate                  Unattached                7.22   5 
 44 Anderson, Keitrell           Portland State            7.27   7 
 45 Crain, Christian             SeaTown Expr              7.28   1 
 45 Frye, Ray                    Portland State            7.28   1 
 47 Ackley, Marshall             Oregon                    7.29   6 
 48 Reynolds, Rashaad            Oregon State              7.31  11 
 49 Sullivan, Daniel             Seattle U.                7.33   9 
 50 Roth, Scott                  Washington                7.34   3 
 51 Davis, Denzel                Portland State            7.37   4 
 51 Fashola, Kevin               UC Riverside              7.37   7 
 53 Kirven, Lavonte              Portland State            7.39   5 
 54 Moore, Shayne                Washington                7.43   2 
 55 Vetter, Jake                 Washington                7.51   1 
 56 Waller, Michael              Unattached                7.57   5 
 -- Bennett, Phillip             Unattached                  DQ  10 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $  6.60                                                          
 NCAA Provis: *  6.71                                                          
 Dempsey Rec: R  6.63  2/1/2003    Ja'Warren Hooker, Asics                     
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Bailey, Ryan                 Nike                      6.61R  2 
  2 norman, josh                 Unattached                6.66*  2 
  3 James, LaMichael             Oregon                    6.77   2 
  4 McGraw, Tyrone               Stanford                  6.83   2 
  5 Hornsby, Greg                Washington St.            6.85   2 
  6 Patterson, Kellan            California                6.87   1 
  7 Belch, Daniel                Stanford                  6.90   1 
  8 McCarty, Princeton           Idaho                     6.91   2 
  8 Murray, Marlon               Washington St.            6.91   1 
 10 Blanshan, Brett              Washington St.            6.94   1 
 11 Hamilton, Ryan               Washington                7.04   1 
 12 Dahl, Eric                   Unattached                7.09   1 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
 NCAA Provis: * 21.23                                                          
 Dempsey Rec: R 20.93  2/29/2008   Brent Gray, Long Beach St                   
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Hamilton, Ryan               Washington               21.98   6 
  2 Blanshan, Brett              Washington St.           22.09   7 
  3 Fussell, Christopher         Seattle U.               22.21   5 
  4 McCann, Wesley               Washington St.           22.24   6 
  5 Nelson, Jason                Sacramento St.           22.25   5 
  6 Nesbitt, Justin              Sacramento St.           22.26   3 
  7 Brookins, Ronald             Sacramento St.           22.31   3 
  8 McGraw, Tyrone               Stanford                 22.32   6 
  9 Stanfield, Zach              Seattle U.               22.33   4 
 10 Reed, Albert                 Sacramento St.           22.35   7 
 11 Carpenter, Mike              Idaho                    22.41   6 
 12 Barrett, Ryan                Washington St.           22.46   7 
 13 Anderson, Vance              Sacramento St.           22.57   2 
 14 Blocker, Tom                 California               22.61   7 
 15 Marbrey, Marcus              UC Riverside             22.65   3 
 16 Hersey, Eric                 Oregon                   22.78   2 
 17 Guenther, Peter              UC Riverside             22.79   4 
 18 Giles, Devin                 Washington St.           22.80   5 
 19 Jost, Cameron                Sacramento St.           22.84   3 
 20 Oliver, Dash                 California               22.87   1 
 21 Williams, Kurt               Eastern Wash             22.90   4 
 22 Hooper, Ted                  UC Riverside             22.91   4 
 23 Hill, Daniel                 Eastern Wash             23.04   1 
 24 Holmes, Ryan                 California               23.19   2 
 25 Fashola, Kevin               UC Riverside             23.27   5 
 26 Blackwell, Armon             Eastern Wash             23.28   1 
 27 Randolph, Chris              Unattached               23.43   5 
 28 Warner, Steven               Eastern Wash             23.55   1 
 28 Evans, Eric                  UC Riverside             23.55   4 
 30 Smoot Jr., Terry             UC Riverside             23.60   2 
 31 Williams, Michael            Portland State           24.33   3 
 
Men 200 Meter Dash Invite
===================================================================
   NCAA Auto: $ 20.83                                                          
 NCAA Provis: * 21.23                                                          
 Dempsey Rec: R 20.93  2/29/2008   Brent Gray, Long Beach St                   
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Bailey, Ryan                 Nike                     20.84R  2 
  2 Murray, Marlon               Washington St.           21.75   2 
  3 Belch, Daniel                Stanford                 22.13   1 
  4 Porter, Nick                 California               22.41   1 
  5 Dunn, Colton                 Washington               22.42   1 
  6 Vernon- Reynolds, Gianni     Soka                     22.86   2 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
   NCAA Auto: $ 46.15                                                          
 NCAA Provis: * 47.25                                                          
 Dempsey Rec: R 46.09  2/28/2009   Jordan Boase, Washington                    
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Council, Matthew             UC Davis                 48.61   7 
  2 Wilright, Alex               UC Davis                 48.72   7 
  3 Coleman, Durell              Stanford                 48.88   9 
  4 Okoro, Michael               Unattached               49.03   7 
  5 Nelson, Jason                Sacramento St.           49.10   8 
  6 Achari, Darcy                Simon Fraser             49.17   7 
  7 Mezzera, Tom                 Seattle U.               49.21   9 
  8 Lightner, Nathan             Portland State           49.26   3 
  9 Wells, Dana                  Washington St.           49.27   3 
 10 McCann, Wesley               Washington St.           49.30   3 
 11 Butorac, Chad                Eastern Wash             49.36   5 
 12 Jost, Cameron                Sacramento St.           49.54   9 
 13 Barrett, Ryan                Washington St.           49.56   9 
 14 Blocker, Tom                 California               49.70   8 
 15 Marbrey, Marcus              UC Riverside             49.72   6 
 15 Vaartnou, Nicholas           Unattached               49.72   8 
 17 Rucker, Sam                  Washington               49.80   8 
 18 Griffey, Ezra John           Washington St.           49.99   3 
 19 Ferrera, Sean                UC Riverside             50.04   8 
 20 Rideaux, Jerome              UC Riverside             50.05   5 
 21 Anderson, Vance              Sacramento St.           50.07   6 
 22 Adams, Bryan                 UC Riverside             50.10   9 
 23 Scott, Nathan                U. of Sask.              50.19   6 
 24 Schauble, Kyle               Washington St.           50.20   2 
 25 Montrose, Brett              Simon Fraser             50.33   6 
 26 Timpe, Miles                 Washington               50.39   7 
 27 Meinburg, Spencer            Idaho                    50.59   4 
 28 Guenther, Peter              UC Riverside             50.64   6 
 29 Walker, Lance                BYU                      50.72   4 
 30 Cross, Justin                Oregon                   50.82   5 
 31 Scarvelis, Steven            UC Davis                 50.98   1 
 32 Olsson, Nick                 Eastern Wash             51.14   2 
 33 Nesbitt, Justin              Sacramento St.           51.18   4 
 34 Guthrie, William             UC Davis                 51.22   1 
 35 Lattin, Brandon              Eastern Wash             51.68   1 
 36 Dinh, Daniel                 UC Riverside             51.78   4 
 37 Evans, Eric                  UC Riverside             51.80   5 
 37 Jones, Josh                  Eastern Wash             51.80   2 
 39 Frazier, Nolan               UC Davis                 51.87   1 
 40 Sullivan, Daniel             Seattle U.               52.06   5 
 
Men 400 Meter Dash Invite
===================================================================
   NCAA Auto: $ 46.15                                                          
 NCAA Provis: * 47.25                                                          
 Dempsey Rec: R 46.09  2/28/2009   Jordan Boase, Washington                    
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Scherer, Matt                OTC                      46.76*  2 
  2 Anderson, Jeshua             Washington St.           47.24*  2 
  3 Morton, Amaechi              Stanford                 47.59   2 
  4 Chandy, Zach                 Stanford                 48.29   1 
  5 Berry, Michael               SeaTown Expr             48.35   1 
  6 Vernon- Reynolds, Gianni     Soka                     48.45   1 
  7 Follett, Reny                Washington St.           48.55   1 
  8 Wall, Brad                   Eastern Wash             48.87   2 
 
Men 800 Meter Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
 NCAA Provis: * 1:50.50                                                        
 Dempsey Rec: R 1:47.03  2/14/2009   Andrew Wheating, Oregon                   
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Wheating, Andrew             Oregon                 1:46.36R 
  2 Torrence, David              Nike                   1:47.16$ 
  3 Foster, Ryan                 Penn State             1:47.32$ 
  4 Greer, Elijah                Oregon                 1:47.33$ 
  5 Solomon, Duane               Charisma Sports        1:47.37$ 
  6 Dawson, Owen                 Penn State             1:47.77$ 
  7 Wieczorek, Mark              OTC                    1:47.85$ 
  8 Hicks, Kevin                 Unattached             1:48.08* 
  9 Emmen, Tetlo                 Unattached             1:48.11* 
 10 Shaw, Bradan                 Unattached             1:48.62* 
 11 McHenry, Mason               Arizona St.            1:48.69* 
 12 Brown, Ryan                  Asics                  1:48.78* 
 13 Samoei, Fred                 Alabama                1:48.86* 
 14 Leer, Will                   OTC                    1:49.00* 
 15 Primm, Cory                  UCLA                   1:49.14* 
 16 Lara, Nick                   Unattached             1:49.19* 
 17 Beth, Zach                   Wisconsin              1:49.35* 
 18 Rucks, Luke                  Wisconsin              1:49.41* 
 19 Sam, Sebastian               California             1:50.04* 
 20 Sweeney, Chris               Oklahoma               1:50.16* 
 21 Abbott, Joe                  Washington St.         1:50.24* 
 22 Williams, Lionel             Penn State             1:51.33  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 1:48.00                                                        
 NCAA Provis: * 1:50.50                                                        
 Dempsey Rec: R 1:47.03  2/14/2009   Andrew Wheating, Oregon                   
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Mellon, Zach                 Wisconsin              1:50.06* 
  2 Kasica, Steve                Colorado               1:50.50* 
  3 Crisofulli, Tony             Portland State         1:50.82  
  4 Graham, Andrew               Adams State            1:51.04  
  5 Bor, Julius                  Alabama                1:51.36  
  6 Lemenager, Luke              Washington St.         1:51.63  
  7 Reed, Justin                 Stanford               1:51.80  
  8 Freitas, Alex                Long Beach S           1:51.84  
  9 Rabinowitz, David            Sacramento St.         1:51.89  
 10 Heiner, James                BYU                    1:51.93  
 11 Jani, Kevin                  Arizona                1:52.15  
 12 Philpot, Ethan               Florida                1:52.31  
 13 Webb, Sharif                 Kentucky               1:52.34  
 14 Bofa, Emmanuel               Whitworth              1:52.52  
 15 Dalton, Josh                 Idaho                  1:52.54  
 16 Romero-Clark, Martin         Concordia (O           1:52.58  
 17 Hedin, Justin                BYU                    1:52.69  
 18 Soberanis, Ryan              Washington             1:52.70  
 19 Simair, Chris                U. of Sask.            1:52.84  
 20 Mara, Jordan                 Arizona                1:53.00  
 21 Lucas, Myko                  Sacramento St.         1:53.23  
 22 Halasek, Trent               Kentucky               1:53.27  
 23 Davis, Lamarr                Florida                1:53.51  
 24 Fuller, Kevin                Penn State             1:53.58  
 25 Weinman, Casey               Montana                1:53.84  
 26 Taylor, Bevan                Montana                1:53.88  
 27 Clark, Sean                  Montana                1:54.29  
 28 Caseria, Dusty               Whitworth              1:54.32  
 29 Valdes, Ryan                 Stanford               1:54.42  
 30 Terry, Darius                N. Arizona             1:54.78  
 31 Confer, Brendon              Washington             1:54.94  
 32 Rover, William               Kentucky               1:55.05  
 33 Younger, Cole                Sacramento St.         1:55.15  
 34 Duffy, Grant                 Colorado               1:55.49  
 35 Granville, Mario             Long Beach S           1:55.75  
 36 Whitley, Bradley             Washington             1:56.59  
 37 Tylor, Kyle                  Idaho                  1:56.80  
 38 Osborn, Jeff                 Idaho                  1:56.98  
 39 Brown, Michael               Western Oreg           1:57.86  
 
Men 1 Mile Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 3:59.00                                                        
 NCAA Provis: * 4:03.50                                                        
 Dempsey Rec: R 3:55.76  1/30/2010   Chris Solinsky, Nike                      
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Blincoe, Adrian              New Balance            3:57.05$ 
  2 Fleet, Mac                   Oregon                 3:57.70$ 
  3 Matusak, Mark                California             3:58.36$ 
  4 Hassan, Abdi                 Arizona                3:58.50$ 
  5 Horn, Jordan                 Adidas/McMil           3:58.67$ 
  6 Marpole-Bird, Justin         Stanford               3:58.76$ 
  7 Ferris, Dylan                Stanford               3:58.90$ 
  8 Jesien, Andrew               Ragged Mount           3:58.91$ 
  9 Mullett, Rob                 Butler                 3:59.37* 
 10 Boone, Jacob                 Oklahoma               3:59.44* 
 11 Acosta, A.J.                 Oregon                 3:59.48* 
 12 Bair, Sam                    Unattached             3:59.72* 
 13 Harasyn, Eric                Oklahoma               3:59.97* 
 14 Sullivan, John               Stanford               4:00.02* 
 15 Patterson, Marlon            UCLA                   4:00.45* 
 16 Botezan, Raul                Oklahoma Sta           4:00.73* 
 17 Bishop, David                New Mexico             4:00.74* 
 18 Gauson, Darren               Scotland               4:01.12* 
 19 Chipangama, Jordan           N. Arizona             4:01.75* 
 20 Todd, Patrick                Texas                  4:02.84* 
 21 Unterreiner, Miles           Stanford               4:03.21* 
 22 Fitzpatrick, Dylan           Unattached             4:03.49* 
 23 Maldonado, Matt              Long Beach S           4:03.94  
 24 Babiracki, Brandon           BYU                    4:04.08  
 25 Cunningham, Adam             North Carolina         4:04.30  
 26 Gonzales, Logan              Texas                  4:04.36  
 27 Stutzman, Tyler              Stanford               4:05.27  
 28 Taylor, Justin               Florida                4:05.51  
 29 Rosenberg, Logan             North Carolina         4:05.69  
 30 Finnerty, Rob                Wisconsin              4:05.80  
 31 Weirich, Brian               BYU                    4:06.19  
 32 Berberick, Andrew            Stanford               4:06.27  
 33 Gauson, Kris                 Butler                 4:07.10  
 34 Johnson, Benjamin            Stanford               4:11.04  
 35 Everett, Matt                New Mexico             4:14.38  
 36 Borchers, Samuel             Penn State             4:16.16  
 -- Mahoney, Brendon             NYAC                       DNF  
 -- Barbosa, Nectaly             Arizona St.                DNF  
 -- Bell, Jared                  Florida St.                DNF  
 
Men 1 Mile Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 3:59.00                                                        
 NCAA Provis: * 4:03.50                                                        
 Dempsey Rec: R 3:55.76  1/30/2010   Chris Solinsky, Nike                      
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Rotich, Elkana               UTEP                   4:03.10* 
  2 Gauthier, Anthony            Adams State            4:03.67  
  3 Crawford, Scott              UCLA                   4:05.81  
  4 Calmes, Keegan               Adams State            4:06.44  
  5 Ige, Mohamud                 Arizona                4:06.81  
  6 Stublaski, Johnathan         Oklahoma Sta           4:06.93  
  7 Milks, Kyle                  North Carolina         4:06.99  
  8 Tomsich, Anthony             Western Wash           4:07.06  
  9 Larimer, Ross                Oklahoma               4:07.30  
 10 Terry, Darius                N. Arizona             4:07.68  
 11 Sodaro, Steve                California             4:07.87  
 12 Valdes, Tyler                Stanford               4:08.19  
 13 Hickerson, David             Washington St.         4:09.44  
 14 Biegner, Matthew             Colorado               4:09.88  
 15 Zagorski, Jeremy             Kentucky               4:09.97  
 16 McGregor, Patrick            Kentucky               4:10.10  
 17 Muntefering, Alex            Oklahoma               4:10.40  
 18 Lafler, Jono                 Washington St.         4:10.77  
 19 Styrk, Ryan                  Washington             4:11.90  
 20 Grose, Scott                 Sacramento St.         4:12.40  
 21 Adams, Josh                  BYU                    4:13.23  
 22 Harrison, Robert             BYU                    4:13.25  
 23 Dean, Leon                   Texas                  4:13.45  
 24 Potratz, Steve               Idaho                  4:13.90  
 25 Huffer, Dean                 Adams State            4:14.03  
 26 Chapin, Ramsey               Stanford               4:14.88  
 27 Brown, Jessy                 Concordia (O           4:15.04  
 28 Merkling, Kevin              Idaho                  4:15.08  
 29 Hopkins, Devin               San Francisco          4:15.93  
 30 Larson, Eric                 Utah State             4:16.11  
 31 Lynch, Brennan               Colorado               4:16.46  
 32 Meis, Chad                   SPU                    4:17.03  
 33 Sullivan, Brian              I Tan I Epi            4:20.19  
 34 Larson, Kyle                 Western Oreg           4:20.71  
 35 Nelson, Hunter               Utah State             4:20.98  
 36 Alvarado, Nicholas           Seattle U.             4:21.31  
 37 Sees, Jonathan               UC Davis               4:21.40  
 38 Stevens, Jonny               Colorado               4:22.58  
 39 Watson, Barak                Northwest Na           4:22.86  
 40 Osborn, Jeff                 Idaho                  4:22.89  
 41 Eckman, Adam                 Colorado               4:23.57  
 42 Wakefield, Brett             Simon Fraser           4:24.14  
 43 Nichol, Stephen              Simon Fraser           4:26.72  
 44 Barkhaus, Erik               Seattle U.             4:28.41  
 45 Lunstrum, Lars               Idaho                  4:31.91  
 
Men 3000 Meter Run Invite
================================================================
   NCAA Auto: $ 7:54.50                                                        
 NCAA Provis: * 8:05.00                                                        
 Dempsey Rec: R 7:47.97  2/14/2009   German Fernandez, Oklahoma St             
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 McNeill, David               N. Arizona             7:47.52R 
  2 Miller, Craig                Wisconsin              7:49.94$ 
  3 Fernandez, German            Oklahoma Sta           7:51.02$ 
  4 Emanuel, Lee                 New Mexico             7:51.20$ 
  5 Biwott, Shadrack             OTC                    7:51.75$ 
  6 Coe, Michael                 California             7:52.14$ 
  7 Chelimo, Kevin               OTC                    7:52.45$ 
  8 Maag, Michael                Unattached             7:52.99$ 
  9 Bethke, Brandon              Arizona St.            7:54.27$ 
 10 Rombough, Chris              Minnesota              7:54.57* 
 11 King, Kyle                   Unattached             7:54.81* 
 12 Leeder, Matthew              Florida St.            7:56.40* 
 13 Tully-Doyle, Colton          Washington             7:56.67* 
 14 Puskedra, Luke               Oregon                 7:57.42* 
 15 Sorrell, Robert              Oklahoma               7:57.47* 
 16 Macdonald, Joe               Butler                 7:57.83* 
 17 Kigen, Festus                TCU                    7:58.47* 
 18 Farrell, Thomas              Oklahoma Sta           7:58.68* 
 19 Bolas, Jack                  Wisconsin              7:58.85* 
 20 Martinez, Aucencio           Boulder Runn           7:59.02* 
 21 True, Benjamin               OTC                    7:59.29* 
 22 Blankenship, Ben             Minnesota              7:59.49* 
 23 Heath, Elliott               Stanford               8:01.74* 
 24 Williams, Kevin              Oklahoma               8:01.76* 
 25 Riley, Jake                  Stanford               8:02.73* 
 26 Connor, Reed                 Wisconsin              8:03.45* 
 27 Martinez, John               NC State               8:04.53* 
 28 Engelhardt, Ben              Arizona St.            8:05.75  
 29 Anzures, Marco               UCLA                   8:06.91  
 30 Davidson, Mark               Tulsa                  8:06.96  
 31 Gregg, Brendan               Stanford               8:09.77  
 32 nicks, michael               Run Portland           8:10.31  
 33 Klotz, Kenny                 Oregon                 8:10.53  
 34 Burck, Eric                  Concordia (O           8:10.57  
 35 Strickland, Steve            Utah State             8:10.67  
 36 Harjamaki, Joonas            Lamar                  8:10.82  
 37 McNally, Vince               Penn State             8:10.99  
 38 Millington, Ross             New Mexico             8:12.13  
 39 Dejarnette, Ben              Oregon                 8:12.49  
 40 Orta, Luis                   Kentucky               8:13.23  
 41 Hatcher, Dylan               Arizona St.            8:13.92  
 42 Rop, Joel                    Alabama                8:14.76  
 43 O'Donoghue-McDonald, Max     Washington             8:14.84  
 44 Smyth, Alex                  Eastern Wash           8:14.92  
 45 Fleming, Sean                Oklahoma Sta           8:15.39  
 46 perry, kyle                  New Balance            8:15.67  
 47 Osman, Ahmed                 N. Arizona             8:16.37  
 48 Van Dyck, Maarten            Lamar                  8:16.51  
 49 Crabill, Alex                UCLA                   8:17.62  
 50 VanHalen, Aric               Colorado               8:18.07  
 51 Cameron, James               Washington             8:18.33  
 52 Chirchir, David              Oklahoma Sta           8:19.04  
 53 Pawola, Danny                Penn State             8:19.10  
 54 Contreras, Alonso            Arizona St.            8:19.23  
 55 Gasper, Ryan                 Wisconsin              8:19.80  
 56 Hebbert, Brandon             BYU                    8:19.81  
 57 Nelson, Richard              BYU                    8:20.53  
 58 Quackenbush, Cameron         Unattached             8:23.76  
 59 Swarthout, Jordan            Washington             8:28.37  
 60 LaCava, Daniel               Loyola Marym           8:29.55  
 61 McNally, Kevin               Oregon                 8:32.00  
 62 Moldovan, Bobby              NC State               8:32.42  
 63 Lisgo, Stephen               Butler                 8:33.48  
 64 Prentice, Ryan               Oklahoma Sta           8:34.10  
 65 Limpf, Paul                  Eastern Wash           8:35.60  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 7:54.50                                                        
 NCAA Provis: * 8:05.00                                                        
 Dempsey Rec: R 7:47.97  2/14/2009   German Fernandez, Oklahoma St             
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Walmsley, Jim                Air Force              8:08.02  
  2 Burke, Logan                 U. of Victor           8:22.73  
  3 Heibell, Chris               Kentucky               8:24.72  
  4 Edbing, Bowe                 Eastern Wash           8:24.96  
  5 Romo, Chris                  Sacramento St.         8:25.39  
  6 Kuhlman, Travis              Long Beach S           8:25.45  
  7 Barton, Cody                 Eastern Wash           8:25.84  
  8 Childs, Cliff                U. of Victor           8:28.37  
  9 Haight, Dylan                U. of Victor           8:28.42  
 10 Nadzam, Josh                 Kentucky               8:28.83  
 11 Salg, Andrew                 Portland State         8:29.20  
 12 DeCastro, Steven             Long Beach S           8:29.60  
 13 Williams, David              Portland               8:29.67  
 14 Clayton, Cameron             Colorado               8:30.31  
 15 Carlson, Taylor              Washington             8:31.75  
 16 Frey, Regan                  BYU                    8:31.94  
 17 Britt, Barry                 Idaho                  8:32.80  
 18 Forester, Keir               Simon Fraser           8:33.02  
 19 MacArthur, Brian             Arizona                8:33.17  
 20 Smith, Jacob                 High Point             8:34.81  
 21 Merriman, Ryan               BYU                    8:37.11  
 22 Nelson, Alex                 San Francisco          8:37.32  
 23 Churchill, Joe               Unattached             8:42.29  
 24 Heitzinger, Hans             Seattle U.             8:42.83  
 25 Sorenson, Simon              Eastern Wash           8:44.85  
 26 Bahr, Alden                  BYU                    8:45.83  
 27 Lawrence, John               Portland State         8:47.16  
 28 Warren, Jeff                 Colorado               8:50.60  
 29 Tibaduiza, Bryan             Washington             8:51.43  
 30 Salus, Sam                   Idaho                  9:05.71  
 31 Brekke, Alex                 Idaho                  9:15.24  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 13:47.00                                                       
 NCAA Provis: * 14:10.00                                                       
 Dempsey Rec: R 13:30.74  2/10/2007   Chris Solinsky, Wisconsin                
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Braun, Aaron                 Adams State           13:42.22$ 
  2 Lowe, Colby                  Oklahoma Sta          13:45.01$ 
  3 asmerom, bolota              Bay Area Tra          13:46.20$ 
  4 Collins, Ryan                Virginia              13:46.41$ 
  5 Haas, Stephen                New Balance           13:46.87$ 
  6 Fraser, Rory                 New Mexico            13:48.24* 
  7 Mwei, Reuben                 Adams State           13:50.37* 
  8 Puskedra, Luke               Oregon                13:50.87* 
  9 Medigovich, Brian            Adams State           13:50.88* 
 10 Beattie, John                Tulsa                 13:53.80* 
 11 Adams, David                 Nebraska              13:55.68* 
 12 Peacock, Landon              Wisconsin             13:57.52* 
 13 Tyner, Justin                Air Force             14:00.20* 
 14 Ogden, Nathan                BYU                   14:02.21* 
 15 Cherry, Jesse                High Point            14:02.86* 
 16 Fruin, Mark                  Brooks                14:03.32* 
 17 Malde, Lars Erik             Portland              14:03.65* 
 18 Cragg, Luke                  Adams State           14:03.73* 
 19 Osman, Ahmed                 N. Arizona            14:04.11* 
 20 Medina, Richard              Colorado              14:04.24* 
 21 Vega, Aldo                   Colorado              14:04.36* 
 22 Ahmed, Mohammed              Wisconsin             14:05.59* 
 23 McNiff, Ryan                 Adams State           14:06.40* 
 24 Ashkettle, Ben               N. Arizona            14:07.33* 
 25 Dawson, Kyle                 Penn State            14:07.56* 
 26 Kotter, Jon                  BYU                   14:09.08* 
 27 Karlsson, Kari               California            14:09.40* 
 28 Kirwa, Jacob                 New Mexico            14:10.31  
 29 O'Lionaird, Ciaran           Florida St.           14:10.99  
 30 Ige, Mohamud                 Arizona               14:14.87  
 31 Hagerman, Brock              New Mexico            14:15.24  
 32 Schmitt, Jake                Washington            14:15.51  
 33 Thompson, Christian          Colorado              14:15.67  
 34 Theophile, Florian           Adams State           14:16.17  
 35 Darling, Maverick            Wisconsin             14:17.59  
 36 Atkins, Cole                 UNAT-High Po          14:17.66  
 37 Torchia, Mike                Minnesota             14:18.89  
 38 Gerrard, Keith               New Mexico            14:19.27  
 39 King, Kyle                   Eastern Wash          14:19.81  
 40 Welling, Jordan              Western Wash          14:20.03  
 41 McKenna, Brian               Utah State            14:20.09  
 42 Fout, Michael                Florida St.           14:21.50  
 43 Watchempino, Evan            North Carolina        14:21.79  
 44 Cheptoek, Patrick            Western Kent          14:23.01  
 45 Wall, Scott                  Oregon                14:23.18  
 46 Barrett, Matt                Minnesota             14:23.47  
 47 Frerker, Matt                Portland              14:23.76  
 48 Tebo, Matt                   Colorado              14:24.35  
 49 Manilafasha, Joseph          Oklahoma Sta          14:24.70  
 50 Campbell, Patrick            NC State              14:25.60  
 51 Rock, Jonathan               Air Force             14:25.73  
 52 Henken, Adam                 Kentucky              14:27.19  
 53 Gagnon, Pieter               Minnesota             14:27.33  
 54 Freriks, Tim                 N. Arizona            14:27.91  
 55 Baker, Andy                  Butler                14:29.36  
 56 Kiptoo, Moses                Alabama               14:30.17  
 57 Howell, Daniel               Utah State            14:32.26  
 58 Sonnenfeldt, Matt            Kentucky              14:32.37  
 59 Reed, Chris                  Western Oreg          14:32.66  
 60 Englund, Justin              Washington St.        14:34.71  
 61 Kyle, Jordan                 Colorado              14:38.18  
 62 Ortiz, Patrick               New Mexico            14:39.25  
 63 Kirwa, Andrew                Alabama               14:40.43  
 64 Brosnan, Sean                Mizuno                14:42.31  
 65 Watson, Barak                Northwest Na          14:43.52  
 66 Reynolds, Francis            Puget Sound           14:46.05  
 67 Miller, Matt                 California            14:47.43  
 68 Roeder, Madison              Butler                14:48.68  
 69 Fisher, Micheal              Montana               14:49.26  
 70 Kalm, Cory                   New Mexico            14:49.51  
 71 McCandless, Tyler            Penn State            14:51.40  
 72 Miller, Greg                 Wyoming               14:53.13  
 73 Bolinder, Nick               Utah State            14:54.33  
 74 Little, Ryan                 Oklahoma Sta          14:55.40  
 75 Drosky, Greg                 Washington            15:03.55  
 76 Szehner, Colin               Sacramento St.        15:05.06  
 77 Birdsong, Brandon            Adams State           15:14.28  
 78 Carlson, Daniel              Sacramento St.        15:19.38  
 79 Bromka, Alec                 Washington            15:25.01  
 80 DeMoor, Joe                  Colorado              15:31.61  
 81 Van Nuland, Michael          Seattle U.            15:31.83  
 -- Garner, Eric                 Brooks                     DNF  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
 NCAA Provis: *  7.91                                                          
 Dempsey Rec: R  7.77  2/28/2009   Miles Bradley, Stanford                     
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 Brookins, Ronald             Sacramento St.            7.97q  2 
  2 Dittmer, Paul                Idaho                     8.03q  3 
  3 Gnepa, Polly                 UC Davis                  8.05q  5 
  4 Reed, Albert                 Sacramento St.            8.07q  7 
  5 Hersey, Eric                 Oregon                    8.18q  6 
  6 Shaw, Maurice                Idaho                     8.20q  2 
  7 Burney, Aaron                California                8.32q  4 
  8 Morrison, Michael            California                8.35q  6 
  9 Schauble, Kyle               Washington St.            8.37q  5 
 10 Blaser, Andrew               Idaho                     8.43q  6 
 11 Warner, Steven               Eastern Wash              8.48   7 
 12 Holmes, Ryan                 California                8.53   7 
 13 Wright, David Jon            Sacramento St.            8.56   4 
 13 Blackwell, Armon             Eastern Wash              8.56   1 
 13 Moore, Shayne                Washington                8.56   3 
 16 Randolph, Chris              Unattached                8.57   1 
 17 Taiwo, Jeremy                Unattached                8.58   4 
 18 Walker, Lance                BYU                       8.60   7 
 19 Guenther, Peter              UC Riverside              8.66   5 
 19 Trubachik, Nick              Portland State            8.66   6 
 21 Cross, Justin                Oregon                    8.68   5 
 22 Schur, Sam                   Sacramento St.            8.70   1 
 23 Williamson, Matt             Sacramento St.            8.72   1 
 24 Armstrong, Tim               Eastern Wash              8.86   4 
 25 Neely, Robert                UC Davis                  8.87   4 
 26 Lind, Kersee                 Eastern Wash              8.88   3 
 27 Wells, Dana                  Washington St.            9.03   2 
 28 Lattin, Brandon              Eastern Wash              9.29   3 
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
   NCAA Auto: $  7.70                                                          
 NCAA Provis: *  7.91                                                          
 Dempsey Rec: R  7.77  2/28/2009   Miles Bradley, Stanford                     
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 Reed, Albert                 Sacramento St.            8.04   2 
  2 Dittmer, Paul                Idaho                     8.05   2 
  3 Gnepa, Polly                 UC Davis                  8.06   2 
  4 Hersey, Eric                 Oregon                    8.13   2 
  4 Burney, Aaron                California                8.13   1 
  6 Shaw, Maurice                Idaho                     8.16   1 
  7 Brookins, Ronald             Sacramento St.            8.31   2 
  8 Schauble, Kyle               Washington St.            8.34   1 
  9 Blaser, Andrew               Idaho                     8.45   1 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
   NCAA Auto: $ 3:06.50                                                        
 NCAA Provis: * 3:10.40                                                        
 Dempsey Rec: R 3:06.98  2/26/2005   , Oregon                                  
                         Oregon                                            
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Washington St.  'A'                                 3:11.60   3 
     1) Hornsby, Greg                   2) Anderson, Jeshua               
     3) Follett, Reny                   4) Abbott, Joe                    
  2 Stanford  'A'                                       3:12.71   3 
     1) Chandy, Zach                    2) Morton, Amaechi                
     3) Coleman, Durell                 4) Ferris, Dylan                  
  3 Oregon  'A'                                         3:15.46   3 
     1) Ackley, Marshall                2) Greer, Elijah                  
     3) Fleet, Mac                      4) Hersey, Eric                   
  4 Washington  'A'                                     3:17.96   2 
     1) Rucker, Sam                     2) Timpe, Miles                   
     3) Dunn, Colton                    4) Soberanis, Ryan                
  5 UC Riverside  'A'                                   3:20.94   3 
     1) Rideaux, Jerome                 2) Marbrey, Marcus                
     3) Guenther, Peter                 4) Adams, Bryan                   
  6 Eastern Washington  'B'                             3:21.21   2 
     1) Butorac, Chad                   2) Wall, Brad                     
     3) Jones, Josh                     4) Olsson, Nick                   
  7 Washington St.  'B'                                 3:21.46   1 
     1) Wells, Dana                     2) Jennings, Andre                
     3) Griffey, Ezra John              4) Washington, Nate               
  8 Portland State  'A'                                 3:24.00   2 
     1) Trubachik, Nick                 2) Crisofulli, Tony               
     3) Williams, Michael               4) Lightner, Nathan               
  9 Stanford  'B'                                       3:24.08   1 
     1) Belch, Daniel                   2) Reed, Justin                   
     3) Valdes, Ryan                    4) Berberick, Andrew              
 10 Oregon  'B'                                         3:27.26   2 
     1) Cross, Justin                   2) McNally, Kevin                 
     3) McGinty, Brian                  4) McVein, Aaron                  
 11 Eastern Washington  'A'                             3:27.80   1 
     1) Lattin, Brandon                 2) Armstrong, Tim                 




 OTC Sets A New American Record
   NCAA Auto: $ 9:30.00                                                        
 NCAA Provis: * 9:41.70                                                        
 Dempsey Rec: R 9:28.35  1/30/2009   , Arkansas                                
                         Arkansas                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 OTC  'A'                                            9:21.77R 
     1) Symmonds, Nick                  2) Scherer, Matt                  
     3) Mulder, Tyler                   4) Leer, Will                     
 -- Oregon  'A'                                             DNF  
     1) McNally, Kevin                  2) Klotz, Kenny                   




   NCAA Auto: $   2.24m                                                        
 NCAA Provis: *   2.14m                                                        
 Dempsey Rec: R 7-06.50  1/19/2008   Michael Mason, UBC                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Williams, Jesse              Nike                     2.31m$   7-07.00 
     2.15 2.23 2.28 2.31 2.34 
        O   XO    O    O  XXX 
  2 Mason, Mike                  Valley Royals            2.20m*   7-02.50 
     2.15 2.20 2.23 
        O    O  XXX 
  3 Bishop, Jordan               Oregon State             2.15m*   7-00.50 
     1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 
       XO    P    O    O    O    O  XXX 
  3 Lindsey, Grant               Unattached               2.15m*   7-00.50 
     2.15 2.20 
        O  XXX 
  5 Gwacham, Obum                Oregon State             2.10m    6-10.75 
     1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 
        O    O    O    O  XXX 
  5 Arrivey, Trent               Washington St.           2.10m    6-10.75 
     2.10 2.15 
        O  XXX 
  5 Johnson, Kyley               Bowerman Ath             2.10m    6-10.75 
     2.05 2.10 2.15 
        O  XXO  XXX 
  8 Sharpe, Jules                Stanford                 2.05m    6-08.75 
     2.05 2.10 2.15 
        O    P  XXX 
  8 Black, Alex                  Long Beach S             2.05m    6-08.75 
     2.00 2.05 2.10 
       XO    O  XXX 
  8 Deese, Ryan                  Washington St.           2.05m    6-08.75 
     2.00 2.05 2.10 
       XO    O  XXX 
  8 Olson, Damian                Unattached               2.05m    6-08.75 
     2.05 2.10 
        O  XXX 
  8 Little, Paul                 Vancouver Th             2.05m    6-08.75 
     2.00 2.05 2.10 
        O    O  XXX 
  8 Fredrick, Norris             Unattached               2.05m    6-08.75 
     2.00 2.05 2.10 
        O    O  XXX 
 14 Hernandez, Emilio            Sacramento St.           2.00m    6-06.75 
     2.00 2.05 
      XXO  XXX 
 14 VanZanten, Ross              Washington St.           2.00m    6-06.75 
     2.00 2.05 
       XO  XXX 
 14 Praast, Stephen              Eastern Wash             2.00m    6-06.75 
     1.90 1.95 2.00 2.05 
       XO    O  XXO  XXX 
 17 Marler, Jonathan             Idaho                    1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
        O    O  XXX 
 17 Lee, Colby                   Idaho                    1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
       XO   XO  XXX 
 17 McVein, Aaron                Oregon                   1.95m    6-04.75 
     1.90 1.95 2.00 
      XXO  XXO  XXX 
 17 Carmichael, Brian            California               1.95m    6-04.75 
     1.95 2.00 
        O  XXX 
 17 Stewart, Adam                Eastern Wash             1.95m    6-04.75 
     1.95 2.00 
      XXO  XXX 
 17 Borgerson, Jeff              Portland State           1.95m    6-04.75 
     1.85 1.90 1.95 2.00 
        O    O    O  XXX 
 23 Blaser, Andrew               Idaho                    1.85m    6-00.75 
     1.85 1.90 
       XO  XXX 
 23 Schur, Sam                   Sacramento St.           1.85m    6-00.75 
     1.80 1.85 1.90 
        O    O  XXX 
 23 Johnson, Clayton             Washington               1.85m    6-00.75 
     1.80 1.85 1.90 
        O   XO  XXX 
 26 Ackley, Marshall             Oregon                   1.80m    5-10.75 
     1.80 1.85 1.90 
       XO    P  XXX 
 -- Lind, Kersee                 Eastern Wash                NH            
1.9
      XXX 
 -- Mortensen, Dyson             Adams State                 NH            
2
      XXX 
 -- Williamson, Matt             Sacramento St.              NH            
1.8




   NCAA Auto: $    5.50m                                                       
 NCAA Provis: *    5.20m                                                       
 Dempsey Rec: R 19-00.75  1/31/2004   Toby Stevenson, Unattached               
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Roth, Scott                  Washington               5.47m*  17-11.25 
     5.47 5.70 
       XO  XXX 
  2 Kim, Yoo                     Unattached               5.42m*  17-09.25 
     5.32 5.42 5.52 
        O    O  XXX 
  3 Landry, Connor               California               5.32m*  17-05.50 
     4.87 5.02 5.17 5.32 5.37 
        O   XO    O    O  XXX 
  3 Klas, Jeremy                 Idaho                    5.32m*  17-05.50 
     5.02 5.17 5.32 5.37 
        O   XO    O  XXX 
  3 Estrada, Brandon             USC                      5.32m*  17-05.50 
     5.02 5.17 5.32 5.37 
       XO  XXO    O  XXX 
  6 Witter-Tilton, Colin         Oregon                   5.17m   16-11.50 
     4.87 5.02 5.17 5.32 
      XXO   XO  XXO  XXX 
  6 Brown, Ryan                  Western Wash             5.17m   16-11.50 
     4.87 5.02 5.17 5.32 
        O  XXO    O  XXX 
  6 McCoy, Scott                 Club Northwe             5.17m   16-11.50 
     4.87 5.02 5.17 5.27 
       XO   XO  XXO  XXX 
  6 Miller, Justin               California               5.17m   16-11.50 
     4.87 5.02 5.17 
       XO   XO    O 
 10 Roche, Casey                 Stanford                 5.02m   16-05.50 
     4.87 5.02 5.17 
       XO    O  XXX 
 10 Morrison, Michael            California               5.02m   16-05.50 
     4.87 5.02 5.17 
        O    O  XXX 
 10 Vu, Ryan                     Washington               5.02m   16-05.50 
     4.87 5.02 5.17 
      XXO   XO  XXX 
 10 Pope, Lucas                  Idaho                    5.02m   16-05.50 
     5.02 5.17 
       XO  XXX 
 14 Carpenter, Mike              Idaho                    4.87m   15-11.75 
     4.72 4.87 5.02 
       XO  XXO  XXX 
 14 Shuler, Ryan                 California               4.87m   15-11.75 
     4.87 5.02 
        O  XXX 
 14 Baertlein, Jake              Washington St.           4.87m   15-11.75 
     4.57 4.72 4.87 5.02 
        O   XO   XO  XXX 
 14 Lashinske, Jeremy            Washington               4.87m   15-11.75 
     4.57 4.72 4.87 5.02 
       XO    O   XO    X 
 14 McGinty, Brian               Oregon                   4.87m   15-11.75 
     4.57 4.72 4.87 5.02 
        O    O  XXO  XXX 
 14 Cogdill, Ben                 Eastern Wash             4.87m   15-11.75 
     4.72 4.87 5.02 
       XO  XXO  XXX 
 20 Vanderville, Mark            Unattached               4.72m   15-05.75 
     4.42 4.57 4.72 4.87 
        O    O   XO  XXX 
 20 Brenteson, John              Washington St.           4.72m   15-05.75 
     4.42 4.57 4.72 4.87 
      XXO    O  XXO  XXX 
 20 Wallingford, Blair           Sacramento St.           4.72m   15-05.75 
     4.42 4.57 4.72 4.87 
       XO    O  XXO  XXX 
 23 Sanchez, Efrain              Eastern Wash             4.57m   15-00.00 
     4.42 4.57 4.72 
        O  XXO  XXX 
 23 Peterson, Michael            UC Davis                 4.57m   15-00.00 
     4.42 4.57 4.72 
        O    O  XXX 
 23 Ouderkirk, Austin            Oregon                   4.57m   15-00.00 
     4.42 4.57 4.72 
        O    O  XXX 
 23 Borer, Bryce                 Washington               4.57m   15-00.00 
     4.57 4.72 
      XXO  XXX 
 27 Lohse, Andrew                Sacramento St.           4.42m   14-06.00 
     4.42 4.57 
      XXO  XXX 
 -- Trubachik, Nick              Portland State              NH            
4.57
      XXX 
 -- Scott, Derek                 USC                         NH            
5.02




   NCAA Auto: $    7.85m                                                       
 NCAA Provis: *    7.50m                                                       
 Dempsey Rec: R 26-07.75  2/29/2008   Norris Frederick, Washington             
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Brookins, Ronald             Sacramento St.           7.26m   23-10.00 
      FOUL  7.26m  FOUL  FOUL  6.91m  FOUL
  1 Scott-Ellis, Stephan         Washington St.           7.26m   23-10.00 
      FOUL  7.26m  FOUL  6.73m  7.02m  7.06m
  3 Warren, Vernell              Oregon                   7.14m   23-05.25 
      7.03m  FOUL  6.96m  6.89m  6.89m  7.14m
  4 Olson, Damian                Unattached               7.05m   23-01.75 
      FOUL  FOUL  7.05m  FOUL  FOUL  FOUL
  5 Suleman, Hammed              California               7.03m   23-00.75 
      6.96m  FOUL  7.03m  6.99m  PASS  PASS
  6 Schaudt, Brian               Oregon                   7.00m   22-11.75 
      FOUL  6.89m  6.94m  7.00m  FOUL  FOUL
  7 Taiwo, Jeremy                Unattached               6.99m   22-11.25 
      FOUL  FOUL  6.99m  6.88m  6.71m  PASS
  8 Douglas, James               Adams State              6.95m   22-09.75 
      FOUL  FOUL  6.95m  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Crain, Christian             SeaTown Expr             6.88m   22-07.00 
      FOUL  6.69m  6.88m  6.64m  FOUL  FOUL
 10 Schur, Sam                   Sacramento St.           6.84m   22-05.25 
      6.84m  6.66m  6.65m            
 11 Fredrick, Norris             Unattached               6.83m   22-05.00 
      FOUL  FOUL  6.83m            
 12 Mayo, Greg                   Sacramento St.           6.79m   22-03.50 
      FOUL  6.68m  6.79m            
 13 Randolph, Chris              Unattached               6.77m   22-02.50 
      6.77m  6.77m  FOUL            
 14 Lovell, Josh                 Linfield                 6.76m   22-02.25 
      6.54m  FOUL  6.76m            
 14 Smith, Zach                  New Mexico               6.76m   22-02.25 
      6.76m  FOUL  FOUL         
 16 Williams, Kurt               Eastern Wash             6.74m   22-01.50 
      6.55m  6.74m  FOUL           
 16 Fedore, Cale                 Washington               6.74m   22-01.50 
      6.30m  6.74m  FOUL            
 18 Lovell, Jeremy               Linfield                 6.70m   21-11.75 
      6.70m  FOUL  6.49m            
 19 Maggit, Quincy               Unattached               6.69m   21-11.50 
      6.69m  6.67m  6.60m            
 20 Ackley, Marshall             Oregon                   6.68m   21-11.00 
      6.68m  6.64m  FOUL            
 21 Hernandez, Emilio            Sacramento St.           6.62m   21-08.75 
      6.60m  6.62m  FOUL            
 22 Schauble, Kyle               Washington St.           6.56m   21-06.25 
      6.56m  FOUL  FOUL            
 23 Wright, David Jon            Sacramento St.           6.55m   21-06.00 
      6.55m  FOUL  FOUL            
 23 Williamson, Matt             Sacramento St.           6.55m   21-06.00 
      6.55m  6.47m  FOUL            
 25 Partridge, Sean              Adams State              6.51m   21-04.25 
      6.51m  6.32m  6.18m           
 25 Trubachik, Nick              Portland State           6.51m   21-04.25 
      6.51m  6.46m  6.44m           
 27 Smoot Jr., Terry             UC Riverside             6.48m   21-03.25 
      6.45m  6.48m  6.37m            
 28 Brown, Jordan                Portland State           6.36m   20-10.50 
      6.36m  FOUL  6.14m            
 29 Kmett, Thomas                Washington               6.35m   20-10.00 
      6.30m  FOUL  6.35m           
 30 Lehman, Jacob                Portland State           6.34m   20-09.75 
      6.34m  FOUL  FOUL            
 31 Lorentz, Jason               Idaho                    6.26m   20-06.50 
      5.85m  6.26m  6.08m            
 32 Vetter, Jake                 Washington               6.22m   20-05.00 
      6.22m  PASS  6.21m           
 33 Guthrie, William             UC Davis                 5.96m   19-06.75 
      5.91m  5.96m  5.93m            
 34 Armstrong, Tim               Eastern Wash             5.47m   17-11.50 
      FOUL  FOUL  5.47m           
 -- Veltung, Justin              Idaho                     FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Hooper, Ted                  UC Riverside              FOUL            




   NCAA Auto: $   16.15m                                                       
 NCAA Provis: *   15.45m                                                       
 Dempsey Rec: R 54-06.50  2/1/2003    Julien Kapek, USC                        
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Scott-Ellis, Stephan         Washington St.          15.47m*  50-09.25 
      14.73m  15.09m  14.97m  14.90m  PASS  15.47m
  2 Suleman, Hammed              California              15.09m   49-06.25 
      FOUL  14.37m  14.42m  14.27m  14.25m  15.09m
  3 Serbia, Igor                 UC Davis                14.88m   48-10.00 
      14.88m  13.41m  14.88m  13.29m  13.32m  FOUL
  4 Green, Ray                   UC Davis                14.62m   47-11.75 
      14.62m  FOUL  FOUL  FOUL  14.08m  14.52m
  5 Hardie, Matson               Western Oreg            14.37m   47-01.75 
      14.37m  FOUL  13.87m  13.20m  13.50m  13.77m
  5 Schaudt, Brian               Oregon                  14.37m   47-01.75 
      14.01m  14.10m  FOUL  14.05m  14.26m  14.37m
  7 Wilson, Sean                 Washington St.          14.25m   46-09.00 
      FOUL  14.25m  4.14m  14.03m  13.96m  FOUL
  8 Irving, Marselis             UC Riverside            14.21m   46-07.50 
      14.06m  13.93m  14.21m  FOUL  13.67m  14.00m
  9 Hicks, Chris                 Montana                 14.16m   46-05.50 
      14.14m  14.16m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
 10 Johnson, Clayton             Washington              14.05m   46-01.25 
      14.05m  14.03m  13.96m         
 11 Mayo, Greg                   Sacramento St.          13.96m   45-09.75 
      FOUL  FOUL  13.96m           
 12 Kmett, Thomas                Washington              13.90m   45-07.25 
      FOUL  13.90m  FOUL          
 13 Brown, Jordan                Portland State          13.86m   45-05.75 
      13.86m  13.71m  13.59m           
 14 Ibekwe, William              UC Riverside            13.59m   44-07.00 
      FOUL  13.59m  FOUL           
 15 Moldanov, Sviatoslav         Simon Fraser            13.51m   44-04.00 
      FOUL  13.51m  FOUL           
 15 Praast, Stephen              Eastern Wash            13.51m   44-04.00 
      13.02m  13.51m  FOUL           
 17 Briggs, Colin                Idaho                   13.48m   44-02.75 
      FOUL  FOUL  13.48m           
 -- Pattinson, Alexander         Unattached                FOUL            




   NCAA Auto: $   19.30m                                                       
 NCAA Provis: *   17.75m                                                       
 Dempsey Rec: R 70-05.25  3/1/2008    Ryan Whiting, Arizona St                 
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Lawson, Daniel               BYU                     18.19m*  59-08.25 
      17.39m  16.79m  17.20m  17.32m  17.52m  18.19m
  2 Tabor, Geoffrey              Stanford                17.81m*  58-05.25 
      16.90m  17.16m  16.99m  FOUL  17.81m  17.37m
  3 Kowalsky, Patrick            California              17.71m   58-01.25 
      16.59m  FOUL  17.09m  16.92m  17.71m  16.90m
  4 Boevers, Colin               Kentucky                17.04m   55-11.00 
      16.96m  16.83m  17.04m  16.91m  FOUL  FOUL
  5 Mannucci, Eugenio            Idaho                   16.78m   55-00.75 
      16.62m  FOUL  16.74m  FOUL  16.78m  FOUL
  6 Smith, Travis                UC Riverside            16.46m   54-00.00 
      16.46m  15.77m  FOUL  FOUL  FOUL  16.16m
  7 Howard, David                Eastern Wash            16.32m   53-06.50 
      15.35m  16.20m  16.32m  FOUL  FOUL  FOUL
  8 Hellekson, Chris             Montana                 16.24m   53-03.50 
      16.24m  15.63m  15.64m  FOUL  FOUL  15.48m
  9 Weintraub, Jacob             Washington St.          16.21m   53-02.25 
      15.73m  15.94m  15.56m  FOUL  16.14m  16.21m
 10 Bartlett, Joe                Washington St.          15.93m   52-03.25 
      15.74m  FOUL  15.93m            
 10 Anderson, Richard            Washington              15.93m   52-03.25 
      FOUL  FOUL  15.93m            
 10 Orgon, Edward                UC Davis                15.93m   52-03.25 
      15.93m  15.35m  FOUL           
 13 Basic, Armin                 Washington              15.79m   51-09.75 
      15.79m  FOUL  FOUL            
 14 VanDoren, Michael            Oregon                  15.54m   51-00.00 
      13.95m  15.54m  15.30m            
 15 Weldon, Taylor               Sacramento St.          15.41m   50-06.75 
      FOUL  15.41m  15.06m            
 16 Whitney, Beau                Idaho                   15.33m   50-03.50 
      14.82m  FOUL  15.33m            
 17 Asbill, Blake                UC Davis                15.23m   49-11.75 
      14.89m  15.23m  14.73m            
 18 Chobanian, Dane              Colorado                15.21m   49-11.00 
      FOUL  15.21m  FOUL            
 19 Faire, Brody                 Eastern Wash            14.96m   49-01.00 
      14.96m  14.88m  14.75m            
 20 Anderson, Marlyn             Eastern Wash            14.91m   48-11.00 
      14.45m  14.68m  14.91m            
 21 Wacker, Jason                Sacramento St.          14.00m   45-11.25 
      13.27m  14.00m  FOUL            
 22 Magee, Mike                  Idaho                   13.34m   43-09.25 
      FOUL  13.34m  FOUL            
 23 Stuart, Caleb                UC Riverside            13.02m   42-08.75 
      13.02m  FOUL  FOUL           
 24 Ferleman, Andrew             Washington              12.04m   39-06.00 
      12.04m  FOUL  FOUL           
 25 McVein, Aaron                Oregon                  11.92m   39-01.25 
      11.92m  FOUL  FOUL            
 26 Ackley, Marshall             Oregon                  11.70m   38-04.75 
      11.70m  FOUL  FOUL           
 -- Elisara, Cameron             Washington                FOUL            




   NCAA Auto: $   21.50m                                                       
 NCAA Provis: *   19.50m                                                       
 Dempsey Rec: R 76-05.50  2/16/2008   James Parker, Team XO                    
    Name                    Year School                  Finals           
==========================================================================
  1 Whaley, Oliver               BYU                     19.78m*  64-10.75 
      19.78m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  2 Arrhenius, Leif              BYU                     19.52m*  64-00.50 
      19.52m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  3 Whitney, Beau                Idaho                   18.99m   62-03.75 
      18.00m  18.99m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  4 Stray, Jordan                Oregon                  18.45m   60-06.50 
      FOUL  18.45m  17.63m  FOUL  17.81m  18.18m
  5 Wood, Ben                    Idaho                   18.38m   60-03.75 
      18.38m  FOUL  FOUL  18.24m  FOUL  FOUL
  6 Wells, Carter                Stanford                18.26m   59-11.00 
      18.26m  FOUL  18.17m  17.85m  FOUL  FOUL
  7 Palacios, Miles              California              17.82m   58-05.75 
      FOUL  17.40m  17.35m  17.75m  17.67m  17.82m
  8 Taylor, Angus                Washington              17.75m   58-03.00 
      17.38m  17.75m  17.09m  FOUL  FOUL  FOUL
  9 Hellekson, Chris             Montana                 17.74m   58-02.50 
      FOUL  17.44m  17.74m  FOUL  FOUL  FOUL
 10 Larned, Conner               Unattached              16.77m   55-00.25 
      FOUL  16.77m  FOUL           
 11 Howard, David                Eastern Wash            16.45m   53-11.75 
      FOUL  16.45m  16.34m           
 12 Mullen, Trey                 Colorado                16.40m   53-09.75 
      15.92m  16.05m  16.40m         
 13 Stuart, Caleb                UC Riverside            16.12m   52-10.75 
      16.01m  16.12m  FOUL           
 14 Weldon, Taylor               Sacramento St.          16.03m   52-07.25 
      16.03m  FOUL  FOUL            
 15 Bachmann, Patrick            Colorado                15.46m   50-08.75 
      FOUL  15.20m  15.46m           
 16 Duffy, Callan                Sacramento St.          14.94m   49-00.25 
      14.59m  14.94m  FOUL           
 17 Haase, Nick                  Portland State          14.04m   46-00.75 
      13.62m  14.04m  FOUL           
 18 Orgon, Edward                UC Davis                13.45m   44-01.50 
      FOUL  13.45m  FOUL           
 19 Collins, Steve               Willamette              12.78m   41-11.25 
      12.78m  FOUL  FOUL           
 19 Wacker, Jason                Sacramento St.          12.78m   41-11.25 
      12.78m  FOUL  FOUL           
 21 Asbill, Blake                UC Davis                12.03m   39-05.75 
      12.03m  FOUL  FOUL           
 -- Basic, Armin                 Washington                FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Chobanian, Dane              Colorado                  FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL            
 -- Smith, Travis                UC Riverside              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- Faire, Brody                 Eastern Wash              FOUL            
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Mixed 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Waller, Michael            M Unattached                7.47   2 
  2 Dickson, Tom               M Unattached                7.67   2 
  3 Lee, Markham               M Unattached                7.85   2 
  4 Blake, Aaron               M Unattached                8.13   2 
  5 Copeland, Scott            M Unattached                8.25   2 
  6 Sluys, Daphne              W Unattached                8.41   1 
  7 Milligan Jackson, Marjor   W Unattached                8.44   1 
  8 Rozema, Mark               M Unattached                8.49   1 
  9 Hundley, Clyde             M Unattached                8.71   1 
 10 Turock, Art                M Unattached                8.79   1 
 11 Kuhnly, Gail               W Unattached                9.40   1 
                                       HY-TEK's Meet Manager 2/13/2010 07:05 PM
                  2010 Husky Classic - 2/12/2010 to 2/13/2010                  
                          Dempsey Indoor, Seattle WA                           
                                    Results                                    
   NCAA Auto: $  7.26                                                          
 NCAA Provis: *  7.44                                                          
 Dempsey Rec: R  7.31  2/28/2009   Charonda Williams, Arizona St               
